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Erforschung iiber die anorektale hnmunisierung. 
Von 
Dr. Takaki Torikata 
〔Ausdem Lahoratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata und Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
I. V ergleich der lnjektionsimmunisierung 
mit der anorektalen. 
Rei nom1alen erwachsenen Kaninchen h:iben wir 3,0 ccm eines Typhusbazillenkoktigens 
einerseits subkutan eingespritzt, andererseits mittels des Nelatonschen Katheters bis zu einer Hohe 
von 10 cm vom Anus ins Rektum eingefiihrt. Die Verschiebung des gegen Typhusbazillen 
gerichteten Agglutinintiters im Blute geht aus der linken Halfte der Tabelle I hervor. 
Nachdem wir konstatie1t haben, dass der Agglutinintiter am 60. Tage beinahe in die Norm 
zuriickgekehrt ist, haben wir nach Torikatαu. Ozu1> eine einheitliche Typhubazilleninfektion 
Tabelle I. 
Der Titer des im Blute maximal ausgelosten homologen Agglutinins im Anschluss an die 
immunisatorische Vorbehandhmg sowie an die nach 2 M口nalendanach 







erfolgte einheitliche Invasion der Materia morbi. 
Titer des homologen Agglutinins ~盟R－問g Titer des homologen Agglutin Vor- im Blute am im Blute am 。ー 、serum 3. Tage 6. Tage 9. Tage 20. 3. Tage 6. Tage 9. Tage 60. Tage ~o" (64) (67) (70) (1 
100 167 1600 1533 167 
) 』~ 667 4533 4267 1< 
86 126 160 160 86 ~l! 267 6933 5600 1~ 93 267 2800 2000 1( 
Die in (' ) angegebenen Zahlen bedeuten die der nach der 
immunisatorischen Vorbehandlung abgelaufenen Tage. 
l) Zeitschr. f. Imm., Orig;, Bd. 96, 1936, S. 426. 
Tage 
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dadurch nachgeahmt, dass jedes Tier, von dem 3 je eine Versuchsgruppe bildeten, 0,2 ccm einer ・ 
Typhushazillenvakzine iv. erhielt. Die' darauf folgende Verschiebung des Titers des spezifischen 
Agglutinins im Blute ist in der rechten Halfte der Tabelle I zusanimengestellt. 
Die αη01叫1αf世01・beliαηdelten1'iere erwiesen sich als vie! starker immunisiert gegeniiber den 
unter sonst gleichen Bedingungen <lurch die subkutαne Injektion immunisierten; u. z. nach 2 
Monaten nach der Vorbehandlung. 
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Ueber den mittels des Koktigens bzw. der Vakzine 
von Typhusbazillen erreichbaren maximalen Titer 






weiteren Vergleiche der anorektalen lmnrnhisierung mit der subkutanen Injektion 
wollten ¥rir zuniichst den <lurch die Injektionsimmunisierung noch erreichbaren maximalen 
Aggfotinintiter feststellen; und zwar beim Gebrauch von einer Vakzine sowie eines Koktigens 




Uebei' den mittels der subkutanen Injektion von einem Koktigen resp. einer 
Vakzine von Typhusbazillen noch erreichbaren maximalen Titer 
des spezifischen Agglutinins im Blute. 
一一IP= provisorische Agglutinintiter 
bei Koktigenlleren. 
一一IM=mobilisierte ” ” 
目一IIP=provisorische Agglutin泊titer
bei Vakzinelleren 
------JIM= mobilis1erte ”” 
ー O=Befundnach der iv. Typhus・ 
bazilleninvasion hei den gar 
nicht vorbehandelten Tieren 
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→ Dosis der Vakzine re&p. des Koktigens in ccm. 
Der durch die Injektionsimmunisierung noch erreichbare rnaxirnale Titer des mobilisierten 
Antityphusbazillenagglutinins betrug 5600 bei der gewolinliclien Vαkzine (D印 ken)und 6400 
beim Koktigen. 
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Il. Ueber den mittels des Koktigens bzw. der Vakzine von 
Typhusbazillen erreichbaren maximalen Titer des spezifischen 
Agglutinins bei der anorektalen lmmu~isierung. 
Diesbeziiglich diirften die Ergebnisse der・mitdem Experiment II gleichsinnigen Versuche 
aus Abbildung 2 hervorgehen(siehe S. 3). 
Es hat sich also herausgestellt, dass sich der aktiv erworbene allgemeine lmmunitatsgrad 
nach 60 Tagen nach der immunisatorischen Vorbehandlung von Kaninchen zahlenmassig folgen-
dermassen ausclriicken !ast : 
Abb. 2. 
Ueber den durch die anorektale Immunisierung mit einem Koktigen resp. 
einer Vakzine von Typhusbazillen. noch erreichbaren maximalen 
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IPヰ provisorischeAgglutinintiter bei 
Koktigentieren. 
IM=mobilisierte ”” 
一ー IIP=provisorische Agglutinintiter bei 
Vakzinetieren. 
一一 IIM= mobilisierte ” ” 
O=Befund bei den ga~ nicht vorbehan司
delten normalen Tieren nach der iv. 
Typhusbazilleninvasion (maximaler 






→ Dosis der Vakzine resp; des 
Koktigens in ccm. 
9066-2400=6666 (100) beim Koktigen und 
6133-2400=3733 (56) bei der Vαkzine ; u. z. bei der anorektalen Imrnunisierung 
(Abb. 2). 
6400-2266=4134 (100) beirn Koktigen und 
5600-2133=3467 (84) bei der Injektionsirnmunisierung (Abb. 1). 
Daraus geht noch hervor, clas sich der Erfolg clerαηorektalen lmm・unisierung zu elem 
der Injektionsimm'uηisierung wie folgt verhalt : 
6666: 4134=100: 62 beim Koktigen und 
3733 : 3467=100 : 92 bei der Vαk~ine. 2) 
貌Ueber den mittels des Koktigens bzw. der Vakzine 
Typhusbazillen erreichbaren maximalen Titer des 





Um die gewi.ihnliche orαle Immwiiser1111グexperimentelleinwanclsfrei durchzufi.ihren, haben 
wir die Vakzine resp. das Koktigen <lurch Laparotomie 10 cm anal vom 1トei.tぉchenBande 
mittels einer kleinkalibrigen Spritze durch die Jejunalwand hindurch ins Lumen des Dannes 
eingespritzt. Die Ergebnisse der Versuche gehen aus Abbildung 3 hervor (siehe S. 4). 
Abb. 3. 
Ueber den <lurch <lie jejunale(orale) Immunisierung mit einem Koktigen resp. einer 
Vakzine von Typhusbazillen noch erreichbaren maximalen Titer 
des spezi日scher三Agglutininsim Blute. 
一一 Il'= prov1sorische Agglutinintiter bei 
Koktigentieren. 
一一IM=mobilisierte ” ” 
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Es stellte sich also heraus, <las der Grad de1・aktiverworbenen allgemeinen Imrnunitat nach 
Verlauf von 2 Monaten nach der jejunale'h praventiven Vorbehandlung mit folgenden Zahlen 
aus;mdriicken ist : 
8533-2400=6133 (100) bei den Koktigentieren und 
6933-2400=4533 (74) hei den Vakzinetieren. 
Auch bei der jejunalen resp. oralen Immunisierung verhielt sich der maximale Erfolg 
beim Koktigen zu elem bei der Vakzine wie 100 : 7 4. 
¥'as den Erfolg der Immunisierungsmethoden beim Gebrauch vom Koktigen anbetrift, so 
liess er sich du1℃h folgende Zahlen ausdrucken : 
1) 6400-2266=4134 (100) bei der Injektionsimmunisierung, 
2) 8533-2400=6133 (148) bei cler jejunαlen Immunisierung und 
3) 9066-2400=6666 (161) bei der αnorektalen Immunisierung. 
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Imm’uni・sierungund der Der Erfolg der Injektiunsimmunisierung, der J》unalen(or，αlen)
αnorekαlen lmm・unisierung verhielt sich also zueinan<ler wie 100: 148: 161. 
v. Ueber das Wesen der mikrobiotischen immunogenen 
Substanzen im Lichte der anorektalen lmmunisierung. 
Seit der ersten' Mitteiiung的errlie Koktoprazipitinogene (Koktigene) im Jahre 1917 spricht 
sich unser hochverehrter Lehrer, Herr Prof. Dr. R. Torikαfα，dahin aus, <las die mikrobioti-
schen immur1ogenen Substanzen nicht die Bakterienleiber selbst, sondem diejenigen wasser!Oslichen 
kolloidalen Substanzen sind, die sowohl im Bakterienleib enthalten als auch davon produziert, 
bestandig ins liisende Medium abgegeben werden. In diesem Experiment soil gepr也氏 werden, 
ob dies auch bei der anorektalen Immunisierung nachweisbar ist. 
vom Zu diesem Zwecke haben wir ein巴 gewohnlicheTyphusbazillenvakzine, geliefert 
mikrobiologischen Institut der Kais. Universitat Tokyo, <lurch scharfe Abzentrifugierung in ihre 
2 Komponenten, das Bak.teriensediment1> und das Medium, zerlegt, um die beiden an und 
flir sich zur maximalen Aus!Osung des mobiliserten Agglutinins im Blute bei der anorektalen 
Immunisierung heranzuziehen. Die Ergebnis月eder Versuche gehen, als Mittelwerte von je 3 
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Abb. 4 
Vergle1ch vom Vakzinesedimeut mit dem Vakzinemedium in ihr~m aktiv 
immunisierenden Maximalerfolge bei der百norel《talenImmunisierung. 
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→ Dosis des Vakzinesediments bzw. des 
Vakzinemediums in ccm. 
Die grosste Reaktion der vor 2 Monaten immunisierte心Tieregegen die einheitliche Invasion 
der Materia morbi (in Form von einer Typhusbazillenvakzine in einer Dosis von 0,2 ccm) 
erfolgte also als mobilisierte Agglutinintiter von 
1) .Dies soil gleich nach der IIerstellung sofqrt in frischer 0,85 proz. NaCl-Liioung als Immunogen 
verwendet werden. Sonst werden die Versuchsergebnisse ungenau; denn infolge der Lagerung des 
Sediments in NaCl・Losungwerden die darin befindlichen immunogenen Substanzen wieder almi.hlich ins 
lisende Mediuin abgegeben. 
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6133 (229）…－－・ beimVαkzinemedium, 
3466 (130）…一...beim V akzinesediment und 
2666 (100）…・目’…beiden nicht praventiv vorbehandelten normalcn Tieren. 
Die aktiv immunisierende Maximalkraft vom Vakzinemedium verhielt sich also zu der vom 
Vakzinesediment wie 129: 30=100: 23. Somit wurde auch bei <ler anorektalen Immunisierung 
klar genug nachgewiesen, dass die immunゐαtorische Wirkung einer ge'll'ohnlichen Vakzine 
niclt den dαrin befindlichfln Erregern, sodern de凡imV akzinemedi,um dispersen mikro刷卸伽，
Teilchen zu verdαnken hat. 
VI. Weitere Erforschung iiber das Wes en des mikrobiotischen 
lmmunogens im Lichte der anorektalen lmmunisierung. 
Wir haben von ein und derselben beim Experiment V erwahnten Typhusbazillenvakzine 
folgende Testmaterialien hergestelit : 
1) Mediumkokl.o叩 kzi，ηe(MKV30’） . Diesel be ist so hergestellt, <las <las du『chscharfe 
Abzentrifugierung der originalen Vakzine gewonnene Vakzinemedium in einem bei 100。Csieden-・ 
den Wぉserbade.eine halbe Stunde Jang gehalten1> und nach seinem spontanen Abkiihlen bei 
Zimmertemperatur wieder auf <las bereits abzentrifugierte Vakzinesediment zuriickgebracht und 
damit zu einer Vakzine verm巴ngtwird. 
2) Gekochtes V，αkzinezentrijugat { VZK30'). Die『esTestmaterial ・wurde so her.耳estelt
clas <las wasserklare scharfeχentrifugat .(i. e. <las Vakzinemeclium} der vorerwahnten Typhus-
bazillenvahine in einem bei 100°C siectenden Wasserbade eine halbe Stunde Iang gehalten2> un<l 
dann bei Zimmertemperatur spontan abgekiihlt wird. 
Die auf die einheitliche Invasion von Typhusbazillen hin im Blute der <lurch die originale 
Vak?.ine (Orig. V} bzw. Mediumkoktovakzine (MKV30’｝ oder <las gekochte Vakzinemedium 
(VZK30'} vor 2 Monaten anorekt且limmunisierten Kaninchen ad maximum mobilisierten Agglu-
tinintiter diirften aus Abbildung 5 hervorgehen. 
Dじrmaximal巴 immunis乱torischeErfolg (d.h. der Titer des ad maximum mobilisierten 
Aggl¥ltinins} betrug somit：ー
5600 (210）・ー・ーー…beider or勿仇α'tenvαkzine, 
6400 (240）.ー……beider Med_i-umkoktovakzine, 
6933 (260）・・a・ .beim abgekochten Vakzinemediw凡（ヌentrifugat)und 
2666 (100）.一……beiden nicht praventiv vorbehandelten normalen Kaninchen. 
Daraus geht der zahlemassige Ausdruck flit den aktiv erworbenen allgemeinen Immuni凶除
gra<l folgendermassen hervor : 
1) Fir die wissenschaftlichen Grilnde zu diesem Vorgehen siehe: To何万ata,R., Die Impedinerschei・ 
nung・ノena1930, S. 631~3.5, insbesondere die Tabelle 852 auf S. 633. ’ • . 
2) Wissenschaftliche Griinde zu diesem Verfahren sind im Buche“Die Impedinerscheinung”von 
/<. To付玲ata(I. c.), insbesondere auf S. 609-623 enthalten, • 
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Abb. 5. 
Unterschiede zwischen der originalen Typhusbazillenvakzine (Orig. V）問sp.der 
Mediumkoktovakzine (MKV30’） oder dem abgekochten Vakzinemedium 
(VZK 30') iv immunisatorischen Erfolge bei der anorektalen lmmunisierung; 
u.z. im Lichte des maximal mobili;.ierten Agglutinintiters im. Blute der vor 2 
Monaten praventiv vorbehandelten Kaninchen (Mittelwerte von je 3 eine 
Versuchsgruppe bildenden Tieren). 
8138 
一戸 I= Erfolg. bei Orig. V. 
棚一一 II= , , MKV 30' 
一－111= ” ” VZK30ぺ
O=der grosste Agglutinintiter be1 
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→ Testdosis von Orig.V, MKV 3(}' und 
VZK3(}' in ccm. 
ν 
(69）………bei der originαlen Vαkzine, 
140 (88）…・・…bei.der Medi-umkoktovαkzine und 
160 (100）……beimαbgek叫 t加， d.h. v側 Impedin bejreiten ・ V akzineme<J,i-um. 
Der Erfolg der originalen Vakzine ist also bloss 69% von dem de.~ Vakzinemedi’um.~ ohne 
Imped in. 
Auch ist ersichtlich, dass die Vermischung des v.Jm Impedin be.freiten Viαkzinemediums 
(-zentrifugats) mit den so sehr geschatzten Erregerleibern an seiner Wirksamkeit um 12% 
verloren hat. Die Erregerleiber in der V，αkzine sin<l also nicht nur ・unn位tzlich(Experiment V), 
sondem auch eher sc!W.dlich. 
Dαs W esen der mikrobiotisclien im1η・unogenen &ubstαnzen ist dαlier keines間グ・es仇 den
Er1句＇e1・nselbst z・u erblicken, wolilαber in de凡 vomImpedin1J peinlich句freitenkollo仙山n
Teiklum (Toxinen）αus den Erregern. 
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VII. Wie lange geht es, bis die all~gemeine aktive 
lmmunitat durch die anorektale praventive 
Vorbehandlung gewonnen worden ist? 
Zu diesem Zwecke haben wir normale erwachserie Kaninchen mit der Vakzine resp. dem 
Koktigen von Typhusbazillen anorektal immunisfort; u. r. ilberall mit einer Te号tdosisvon 3,0 
ccm, welche sich for die Erwerbung der grossten Immunitat als optimal erwiesen haben (vgl. 
1）均伽na,S., Centralbl. f. Bakt. Orig., Bd. 109, 1928, S. 97~98 und Suguro，品f劇的 Zeitschr.ι
Imm., Orig., Bd. 6, 1930, S. 139-140 sowie YoshitflmらM.,ebenda, Bd. 67, 1930, S. 357. 
挽Experiment III, Abb. 4). Nach Abschluss der praventiven Vorbehandlung wurde dann eine 
einheitliche Menge (0,2 ccm) einer Stan<lar<lvakzine von Typhusbazillen je nach den Versuchs-
gruppen am 7., 21. und 35. Tage iv. eingeflihrt, um dadurch eine gleichmassige Infektion der 
Materia morbi nachzuahmen. Der <larauf folgende griisste Ausdruck flir die erworbene alge-
meine aktive Immunitat, <lie sich in dem am 6. Tage mobilisierten m乱ximalenAgglutinintiter im 
Blute dokumentiert, geht aus Abbildung 6 (siehe S. 8) hervor. ' 
Varaus ist also ersichtlich, das die Erwerbung allgemeiner aktiver lmmunitiit bei der 
anorektalen I mmunisierungsmethodeηicht vor 14 1'agen erfolgen kann, und <las dies am 21. 
Tage spurweise, je<loch ・erst附 ch5 Woclten in einem ansehnlichen Masse zustande kommt. 
Auch wurde wiederum nachgewiesen, dass die Erwerbung der aktiven Immunitat beim 
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Abb. 6. 
Wann eignen sich die anorektal immunisierten Tiere die Fahi駄目tan, der Invasion 
homologer Errger hin mit der Mobilisierung spe7.ifschen 
Agglutinins im Blute刈 begegnen?
一一 I= be1 Koktigentieren. 
一一 II=,, Vakzinetieren. 
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→ I】陀 Zahlder nach der anorel《talen
lmmunisieruog abgelauf,.nen Tage. 
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Gebrauch vom Koktigen eine entschieden grossere isl als bei elem von <ler 
Mischung von impedinhaltigen toten Mikroben mit den impedinhaltigen 
Kolloidalteilchen (Toxinen) in 0,85 pn 11.・Kochsalz!Osung.
Angesichts der obigen Feststellung sei noch darauf hingewiesen, dass diejenige Antikorper・ 
auslOsung im Blute, die im Anschlus an die Injektionsimmunisierung, Salbenimmunisierung, 
orale Immunisierung, anorektale Immunisierung usw. binnen 3 Wochen nachzuweisen ist, 
keineswcgs auf den dabei aktiv erworbenen allgemeinen Immunititsgrad hin<leutet, wohl' aber 
auf den apri01匂tiseliin den Vers-uch.stieren inneu・olinenden Jmmunitiitsgra.d, nach dem die 
Antikfapermenge im Blute auch noch je nach der ins Blut eingcdrungenen Antigenmenge 




VII. Ueber die Artspezifit註tdes im Blute mobilisierten 
Agglutinins bei den mit dem Typhusbazillenkoktigen 
anorektal vorbehandelten lndividuen. 
Diesbezliglich gehen <lie Ergebnisse der Versuche aus Tabelle II (auf S. 9) hervor. 
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Es stelte sich also heraus, <las die vor 2 Monaten mit <lem Typhusbzillenkoktigen' 
anorektal immunisie¥ten Tiere infolge der Invぉionvon Typhusbazillen unvergleichlich gri.isere 
Menge homologen Agglutinins (mit einem Titer von 8533) im Blute mobilisierte als infolge der 
von iibrigen heterologen Erregem. 、
Unter den heterologen Erregem liessen aber die Colibakterien einen Agglutinintiter von 
333 und die Tuberkelbazillen einen solchen von 533 mobilisieren, wahrend Staphylokokken und 
Keuchhustenbazillen nur mehr einen Antityphusagglutiniptiter von 93 zur Mobilisierung veranlassen 
konnten. 
Der ziemlich gro<;se Titer 333 b巴iden Colibakterien ist natiirlich auf die Gruppenreaktion 
Tabelle I. 
Ueber die Artspezi日tatdes im Blute mobilisierten Antityphusbazillenagglutinins bei der vor ' 
60 Tagen mil dem Typhusbazillen!rnktigen anorektal vorbehandelten Tieren. 
Agglutinintiter 
宮a耐E勾内 ~ じ4: Verlauf nach der iv. Invasion der Mikroben Art der iv. und Antityphusagglutinintiter vor der 60 Tage nach einge臼lutenVorbehandlun der anorektalen Erreger 3. Tag 6. Tag 9. Tag 15. Tag 20. Tag 
g lmmunisierung 
93 93 Typhusbazillen 100 8533 5066 3866 2666 
ij~－ 93 93 Colibakterien 93 333 200 166 100 
93 86 
・〉同 Eロ~ Staphyloc. 93 93 93 80 80 ~凶dt去~ロb pyog. aur. 
86 86 Keuchhusten- 86 93 86 86 86 ~－t:! bazillen 100 100 －ロ- Tuberkelbazillen 100 533 466 266 233 
zuriickzuflihren. Was den noch grcisseren Titer 533 bei Tuberkelbazillen anbetrifft, so ist dies 
eine der Beweisfiihreng dafi.ir, dass den Tuberkelbazillen, insbesondere dem Taberkelb11zilleル
kolctigen u. a. die eigenartige Wirkung zukommt, die Widerstande der lndividuen gegen alト
mogliche Infektion (also universal) bis zu einem gewissen Grade zu erhohen und damit im 
Zusammenhange auch das K61pergewicht der Individuen位ber川町hendzunehmen zu !assen,-
Tatbestan白， dieseit Jahren in der Schule Torikatαs sowohl expe巾nenteJl1lals a町 hklinisch2J 
vielfach nachgewiesen worden sind. 
1) Imamαki, A叩kt~ Takayα拙 u."・ m. 
2) Imamaki und noch Sh~仰ma Sh., Zentr.¥"lbl. f. Chir., 1932, Nr. 24, S. 2651 (Kurve II). 
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IX. Ueber die intrazellulare Erzeugung. des spezifischen 
Opsonins im Anschluss an die anorektale 
pl話ventiveVorbehandlung. 
¥Vir haben normalen erwachsenen Kaninch巴n je 3,0 ccm cines Staphylokokkenkoktigens 
anorektal eingeflihrt und nach Verlauf von 6, 12, 24 respt. 48 Stunrlen die Presssiifte verschie-
dener Organgewebe auf den Gehalt an homologem Opsonin hin gepr位ft. Ueber die Versuchser-
gebnisse geben die Tabellen III und IV Aufschluss (siche S. 10). 
Tabelle Il. 
Die Verschiebung des gegen Staphylokokken gerichteten Opsoninindex in den Presssaften 
verschiedener Organgewebe; u.z. im Anschluss an die anorektale 
Einfiihrnng eines Staphylokokkenkoktigens. ． 
Verlauf nach der anorel《talenEinftlhrung des Immunogens sowie 
Presssafte stammten von 
d目 Opsoninindexl)in den Geweben 
6 Std. 12 Std. 24 Std. 48 Std. 
Rektumwand in loco 1,15 1,32 2,44 l,?4 
Leber 1,01 1,00 1,45 1,69 • 
Mesenterialdriisen 0,06 0,94 1,17 0,90 
Milz 1,07 1,08 1,21 1,15 
1) Dabei ist der Phagozytatswert mit den korrespondierenden Presssliften aus den nicht priiveotiv 
vorbehandelten normalen Tieren als 1,00 gesetzt. 
Tabelle IV. 
Der Index des homologen Opsonins in den Presssaften verschiedcner 
Organgewebe der mit dem Staphylokokkenkoktigen anorektal ein-
gefiihrten Tieren, u.z. nach Verlauf von 24 Stunden nach der 
praventiven Vorbehandlung. 
Ptesssiifte stammten von Opsoninindex nach 24 Std. nach 
der anorektalen Immunisierung. 
Rektun、wandin loco 2,44 (nach 48 Std. 1,74) 
Leber 1,45 (nach 48 Std. 1,69) 
, Mesenteriallymphdriisen 1,17 (nach 48 Std. 0,90) 
Magen 0,94 
Ileocoecalteii 0,97 




Daraus _geht hervor, <las bei der anorektalen Immunisierung die immunogenen Substanzen, 
die ja mikrobiotische Kolloidalteilche 
Rektumwand urn！【iannin einem zwar kleineren ab巴Iansehnlich巴nMass巴 auchnoch von der 
Leber, d. h. von den darin betindlichen histiozytaren Zellen aufgesp巴ichertwerclen, wahrend 
die iibrigen Gewebszellen, wie z. B. die rler Milz und Lymphdrlisen cine weit kleinere Menge 
Immunogen aufnehmen. Die Befunde sind also mehr von der Iokalen oder regionaren 
Natur als von der allgemeinen, welch Ietztere ja bei der lnj<'lktionsimmunisierung der Fall ist. 
Bei der Injektionsimmunisierung werden also die‘immunogenen Substanzen im allge-
meinen Blutkreislaufe rasch (fast sofort) befordert und somit泊berallvon verschiedenen Zellen 
aretiert, sodasヨsienach unserem Dafiirhalten in einem weit kleineren Masse von den 
retikuloendothelialen Zellen aufgespeichert wer【ien,als bei der anorektalen, -Grlinde, warum 
der immunisatorische Erfolg <ler erste陀nMethode (Injektionsimmunisierung) gegcniiber clem 
der Ietzteren (der anorektalen) weit nachsteht ( vgl. noch Exp巴rimentXJ !). 
X. Wo wird das homologe Opsonin in der Reklumwand bei 
der anorektalen Immunisierung produziert ? 
Diesbezliglich haben wir die Rektumwand mit 2 anatomischen Pinzetten einfath in die Sero司 t
muskularschicht und die Mukosaschi.cht (mit der Muscularis mucosae) gespalten, und von jeder 
Schicht unter sonst gleichen Bedingungen Pr ~sssafte fir die Bestimmung des Gehaltes an spezi-
fischem Opsonin hergestellt. Die Ergebnisse <ler Prlifung d巴rTestmaterialien, die von den mit 
dem beim Experiment IX erwahnten Staphylokokkcnkoktigen vor 24 Stunden anorektal vor-
behandelten Kaninchen stammten, gehen aus Tabelle V hervor. 
Tabelle V. 
Der Index des homologen Opsonins in den 2 Schich'ten der Rektum・ 
wand oei den 24 Std. nach der anorektalen lmmunisierung ab司
gelaufenen Tieren (Sitz der Immunogene aufspeichernden und 
Anti！市pererzeugenden Zellen in der Rektumwand). 
Presssafte stammten 
ceteris paril/us von 
Serornuskularschicht des Rekturns 
Mui《osaschichtrnit Muscularis 





1）、 Dabeiist das Phagozytat bei den nicht vorbehandelten 
norrnalena Tieren ceteris paribus als 1,00 gesetzt. 
Es stelte sich also heraus, dass dαs spezがscheOpsonin fastα・uschlieslicli in der Mukosα－ 
schicht des Rekt’urns erze'ugt ufrd. 
Laut der bekannten Feststellung von Kiy01w, dass das Cam1in in der Rekumtwand haupt-
sachlich von den閃tikuloendothelialenZellen, die ja dicht am Stratum muse山市 mucosaeIagem, 
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aufgespichert werden, erscheint uns sehr einleuchtend, <las auch die mikrobiotischen Kolloidal-
teilchen, die immunogenen Sulヲstanzensui generis, wesentlich von denselben Zellarte・n aufgenom・
men werden. 
Somi.t kommen wir en<llich zu <ler Au仔a『sung,clas die Erwerbung der Immunitat, sowohl 
'lokal als auch allgemein, nicht von den hoch differenzierlen Epithelzellen ver号chie<lenerOrgange, 
die kolloidale Teilchen nicht aufspeichern, sondern lediglich von <len phagozy凶renbezw. die 
immunogenen Suhstanzen a•1fspeicherndenχellen bewerkstelligt werden muss, wie sich unser 
hochvereh巾 rLehrer, Heu Prof. Dr. R. Toパka的1>.seinerzeit im Jahre 1917 ausgesprochen 
hat. Fur die Eru哩7・bungder allgemeinenαkt i地nImmunitat funktionierenη＇1ir die phagozy-
taren Zellen, dieαprioバ mitder Faliigkeit b仰 ltertsind, in Gegei川町t mikro仇·otis~her_
Kolloidαlteilcli附 iin ihrem Protopl＜α川 α抑 zifisぬ Aηtiki:irper,insb仰 nderehornologes Op釧｛見
知 ersterL仇iezu erzengcn叩 dsomit die 1・mm’unogenen ,s，叫bstanzenin einem gri:ise?・enMa81l(J 
αls so附 t仰 ifzuザeic!tern.
XI. Ueber die Verschiebung des homologen Opsonins im 
Blute der V ersuchstiere ; u.z. im Anschluss an die 
anorektale praventive Vorbehandlung. 
明firhal:l＜巴nuns bereits dahin geaussert, dass die provisorische Antikcirperaus16sung im Blute, 
d.h. dass die im Anschluss日neine immunisatorische Vorl】ehancllungiri1 Blutserum erzeugte 
Menge Antikijrper geiade nicht den Grad der dabei erworhenen aktiven Immunitiit, sondem 
nur denjenigen Immunitiitsgrad anzeigt, der' a priori im betreffenden Individuun1 innewohnt und 
nunmehr auf die Invasion der immunogenen Substanzen in den Blutkreislauf bin mit der 
Mobilisierung der Antikorper im Blute antwortet. 
Trotz elem gleichen Immunitiitsgrade wird also die provisorisch mobilisierte Antik6rpem1enge 
desto gri蹴 r,je gri.is巴rdie <labei in die Blutbahn iibergegangene Antigenmenge ist. 
Die provisorische Antiki.irp巴rmengeim Blute ist somit immer eine weit gri.isere bei der 
Injektionsimmunisierung als die bei ・der anorektalen, weil die immunogenen Substanzen bei der 
letzteren gegeniiber <ler ・ersteren in einem sehr geringeren M他党 insBult iibergehen. 
Die im Anschluss an die anorektale Einfiihrung des beirn Experiment IX und X erwahnten 
Staphylokokk巴nkoktigcnsin dee Menge von 3,0 ccm im Blute aufget1右teneMenge homologen 
Opsonins geht nun aus der Abbil<lung 7 (Kurve I) hervor. Kontrollhalber ist dabei auch die 
Verschiebung des Opsonins im Presssaft cler lokalen Rektumwancl (Experiment IX, Tabelle II) , 
noch rnit der Kurve I veranschaulicht (siche S. 12). 
Die obige Nebeneinanderstellung <ler Tatbest;iinde lehrt uns, <las selbst bei der provisorischen 
AusWsung der Antiki.irper im Blute (Kurve I) ihre intrazellulare :Erzeugung in <ler betre仇nden
1) Vgl. Koktoprazipitinogene und Koktoirnmunogene; Bern 1917, S. ~3-250; sowie S. 3H-316. 
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Abb. 7. 
Die Verschieburig des Index vom homologen Opsonin in der lokalen Rektumwand 
sowie im .,Blute der durch das Staphylokokl団nkoktigenanorel《ta]vorbehan<lelten 
Kaninchen (Mittelwerte von Je 3 eine qr叩pebildenden Tiere ).
一一一 I~Verschiebung des Opsoningehaltes in der 
lokalen Rektumwand (Vgl. Tabelle II). 
一 Il=Do.im Blutserum. 
Dabei j,t <las Phagozytat mit dem korres『
pondierenden Presssaft sowie Blutserum bei 
nicht praventiv vorbehandelten normalen 
Tieren als 1,00 gesetzt. 
o 6 12 U 48 1 IO 15 2'l 
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Rektumwand vorausge3chickt wird (Km’ve I), wie dies auch von 'l'orikαta u. Fukutomi1J 
betreffend die unilaterale Lungenimmunisierung gegen Tuberkelhazillen festgestellt worden w手r.
Unsere Fe『tstellungimponiert uns die An仔assung,dass die Antikorper im Blute zuerst im 
Zerleib der lymphatischen Ze)Ien im Sinne Torikatαs (I.c.), welche die Immunitat a priori bis 
zu einem gewiss巴nGrade besitzen, ausge!Ost und dann nach Bedarf mehr oder weniger in die 
umgebende Lymphe abgesつndertwerden. Fur die A’uslos'Un<J der Antikorper im Blutserum ist 
叫mlicliilt1・Bedαザe印 betriclitlicligrosserer bei der Injektionsimmunisierungαls bei derαnorek-
ta仇， beiu叫ん たtztererdie immwwgenen Substαnzen, wie oben erwiilmt, viel -u>eniger i附 Blut
ubergelienαls bei der ersteren. 
Wir glauben uns also des weiteren vorstellen zu diirfen, clas die Antik仇perauch 
der allgemeinen Mobilisierung im Blute, veranlasst durch die haernatogene Invasion der Materia 
morbi, in erster Linie intrαzelul1俳句 denlymphα的chenZellen (Histiozyten inklusive) erzeugt 
、.verden.
bei 
Wenn die allgemeine aktive Immunitat durch die anorektale Immunisierungsmethode, wie 
schon zur Geniige nachgewiesen, gegen泊berder Injektionsimmunisierung ceteris paribus in einem 
grosseren Masse zustande gebracht wird, so ist dies darauf zuriickzufiihren, dα88 die世onden 
lymp加tiscli刷 Zel，仇 αザgespeiclterleMenge der imm't仰 genenSubstanzen bei.・der
Metlwde eine viel. grossere wαrαls bei der letzteren, weil sich 
ersteren 
eingesp1itzte das subkutan 
Zeitschr.ιImm., Orig., Bd. 90, 1937, S. 256. 
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Immunogen infolge seiner prompten Generalisie1・ung im allgemeinen Blutkreislaufe auch liberal! 
mit den hδher differenzierten Epithelzellen, die an die Erwerbung der 1 aktiven Immunij:iit <lirek t 
】ぽeinenA附 inehmen, ver、haltn
talen (vgl. Experiment IX), wie dies schon betre仔end die perkutane Immunisierung von 
Z初叫αtαu.Bαsltimoto11 ausgesprochen worden war. 
Wie bei der Salbenimmunisierungsmetlwde (1. c.) kann somit jede旬nαngenelirneNeben町
wfrkung auclt bei ・ derαnorektαZen Immunisierung fαst gar nicltαη den Tαg frelen. 
Zusammenfassung. 
1) Der Grad det erworbenen allgemeinen aktiven Immunitat ist cladurch zahlenmiissig 
auszudriicken. und miteinander zu vergleichen, d乱sdie immunisierten Inclividuen gera<le in der 
Zeit, in welcher der Titer der im Blute ausge!Osten :Antikorper (z. B. des Opsonins, des Aggluti-
nins u. dgl.) ＼＼允derin die Norm zuriickgekehrt ist, mit einer bestimmten mδglich弓tkleinen 
Dosis homologer E1Teger (in Form von einer Vakzine) iv. bezw. subkutan eingespritzt werden und 
diedαrauf f olgende mαximαle Auslosung der Antikorper im Blute fixiert wird. Die Z問団ltrnedes 
grossten Titers der dαbei im Blute mobi・lisiertenAntikurper uber die Norm d付'tckt叩 1Urlicf1
den Grαd der erworbenenαllgemeinenαktiveηI仇munitiitzαhlenmiissigαitS. Die folgenden 
Sehl ussfolgerungen basieren au f die Ergebnisse der vorerwahnten Versuchsmethode. 
2) Die anorektale Immunisierungsmethode ergab unter sonst gleichen Bedingungen den 
grossten Erfolg unter den 2 iibrigen, der Injektionsimmunisierung und der jejunalen (oralen). 
Dabei lies sich der Erfolg betreffend .de1 Agglutinintiter bei den mittels des Typhusbazillenkok-
tigens immunisierten Kaninchen folgendermassen graduieren : 
100 ...…... bei der subkutanen In jektion, 
＼ 148………bei der j宅funαlenund 
161 ...…bei der anor叫tαlenImmunisicrung. 
3) Beim Vergleich einer Typhusbazillenvakzine mit einem Koktigen in ihrem an und fir 
sich noch erreichbaren maximalen Erfolge (elem Titer des maximal mobilisierten Agglutinins) 
lies sich folgende Zahlen feststellen : 
84・・・…...bei der Vαkzine, 
100.・・…...beim Koktigen; u. z. <lurch die subkuiane Einspritzung der Immunogene. 
74，・・…・・・beider Yαkzine, 
100・・・…－・・beimKoktigen; u. z. durch die j宅i'unaleImmunisierung. 
55-85…・一－－・bcider Vαkzine, 
100 ...…beim Koktigen ; u.z. durch dieαnorekiαle Immunisierung. 
Daraus di巾nwir mit Recht den Schluss ziehen, clas der i川倒的iisatorisclteEザo勿mitden 
Vαkzinen beiαllen Imm'ttniBierungsmetlwden ein betricldliclt kleinerer istαls der mit den 
Koktigenen. 
1) Zeitschr. f. Imm., Orig., Bd. 96, 1939, S. 465. 
／ 
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4) Eine Vakzine ist nichts an<leres als ein Gemenge der Erreger mit den wasserloslichen 
mikrobiotischen Koll<Yidαlteiwhen. Der immunisatorische Erfolg der ersteren Komponente 
verhielt sich zu dem der letzteren wie 23: 100 bei <ler anorektelen Immunisierung (Experiment 
V). Dabei lies sich noch folgendes betre恥nddie immunisierende Wirkung verschiedenartiger 
immunogener Materialien feststellen : 
69・・……beider origi・閥的乃!Jh悩 bazillenvakzine,
88………bei der Mediumkoktovalczine und 
100 ..... beim gelcocliten Viαkzinemedi'Um. 
Daraus folgt natiirlich, <las selbst bei der anorektalen praventiven Einfi.ihrung der 
Immunogene miissen sie aus impedinfreien mikmbiotisclien Koll<Yidαlteilcltenαllein besteh巴n.
Die Vermisckung der Erreger mit den ecltten imm仰wgenen Substαηzen, dem Koktigen, 
verliindert sagα.r me!tr四 nige1・dieEntsteliung der αllgemeinenαktiven lmmunitat. 
5) Die Erwer伽 igder αllgemeinen akti・ven Imm'unitat d-m・chdieαnorektαle Immunisie-
rungsmetltode eザolgteka’um, bi・s3 JVoclien nαch der p’・aventi刷 V01台liandlungverflossen sind. 
Erst nach Verla.uf von 5 Wochen nach der Vorbehandlung Iies sich der Erfolg日ls110 bei 
Verwendung yon tier Vakzine und als 130 bei der vom Koktigen konstatieren. Diese Feststel-
lung steht mit unserer Au町assungim Einklange, dass die im Anschluss an die praventive 
Vorbehandlung im Blute nachweisbaren Antikorperwerte eigentlich nichts mit der dabei erwor-
benen Immunitiit zu tun haben, sondern ceteris paribus nichts anderes als der Ausdruck 
for die schon vorlter im Individu仰 iinnewolinende lmmunitiit sind. 
6) Die <lurch das Typhusbazillenkoktigen vor 2 Monaten anorektal vorhehandelten 
Kaninchen reagierten auf die iv. Invasion ¥'Om homologen Erreger mit der grossten Mobi!isierung 
des Antityphusbzillenagglutinins mit einem Titer von 8533 und auf die von Staphylokokken , 
resp. Keuchhustenbazill~m sehr minimal mit einem yon 93. Unter den heterologen Erregem 
Iies das Bact. coli commune einen Titer von 333 als Ausdruck der Gruppenreaktion und das 
Bact. tuberculosis (Typus humanus) einen von 533 mobiliseren. 
Die Fahigkeit der Tuberkelbazillen, die Antikorper im Blute heterolog uber den Rahmen 
einer Gruppenreaktion weit hinaus in einem hetrachtlich grossen Masse aus!Osen zu !assen, stimmt 
mit der vielfach in der Schule 1＼俳ikatαsgeharteten Feststell ung uberein, dass dem Tuberkel-
bazillenkoktigenαllgemeine roborierende Wi仕切Zタ， diesich vor allem in der uberraschenden 
Zunahme des Korpergewichts dokumentiert, zukommt. 
7) Bei der anorektalen Immunisierung werden die immunogenen Substanzen vorwiegeml 
von den in der betreffenden Rektumwand befindlichen reticulo-endothelialen Zellen aktiv 
aufgespeichert. Nachst der Rektumwand scheinen die Immunogene in einem ansehnlichen Masse 
von der Leber, cl. h. von den darin befin 
Som-it werイle?るdiegegebenen mikr吋iotisclieη To企；inei・ηeinem grosseren Mαseαls Imm'Wwge ？ i 
αusgen・utzt bei derαnorektαlen E必ず公lir・ungal1 bei der S'ubkutαnen E仇司pritz'ung,indem sie sich 
be.i der letzteren Methode injolge i!trer rαscl1en Generalisieruηg im gαnzen KoYper in einer 
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gri.isseren Dosis als bei der ersteren rnit den gegeniiber den lymphatischen Zellen hi>her di仇rerト
zierten epithelialen Zellen, die ja flir die Erwerbung der aktiven Immunitat direkt nichts zu 
tun haben, verbinden und infolgedessen mehr Nebenerscheinungen hervorrufen als sonst, -
Grunde, im rnm der Flザolgder allgemenien Injektionsiηimunisierw1タ demder αnorektalen 
ηαcltslehi. • / 
8) Bei der anorektalen praventiven Vorbehandlung resp. beim anorektal immunisiert gewe-
senen Individuum wird nach unserem Dafiirhalten die仇trαzellulareAuslosung der Antik白戸T
auf der Stelle sofort in Angriff genommen, sobald die immunogenen Substanzen •esp. die 
Erreger einverleibt worden sind und sie be自ndetsich nach 24 Stunden danach auf der Hiihe, 
um dann mit der Zeit aJlmahlich abzuklingen. Hand in Hand damit beginnt erstγom 3. 
Tage an die Zunahme der Antiki.irper im Blute, die je nach der Art und Weise der Invasion 
von Mate1ia morbi entweder am 9. oder schon am 6. Tage einen maximalen Weit ereicht. 
Bei der anorektalen fmmunisierung erachten wir also die reti<Yuloendotltelialcn Zel!en der 
b伽長ndenRekt’山間’M sowie der Leber sowohl die H似 'Plαirfnalm附 li:iteimmun伊脚





























I) 慢内＝侵入セル細菌毒素ノ運命＝就テ，中外墜事新報，第923銃， 12頁，大正7年里月及ピ Nakagawa,
S., Zeitschr. f. Imm. Orig. Bd. 39, 1924, S. 192. 
2) Nakagawa, S., Zeitschr. f. Imm. Orig. Bd. 39, 1924, S. 183. 
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入a.o後姥ノ終凝H集工倒注 15 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 一
’20 ＋ 十 ＋ ＋ 一 ー 一一
60 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一












































慮 世 前 ＋ ＋ ＋ 十 十 一 一｜－｜－ 一一3 廿f ft十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一一一 一 一一
腸しチ 7ス寸直言 6 廿f 廿f 廿十 叶 刊十 廿十 ＋ 件十肘 一一脈液内0.注2路入耳後静ノ 9 廿十 廿十 廿f 叶 廿十 ＋ ＋ ＋＋ー 一一
凝集倒 15 廿f 廿十 廿十 ＋ ＋＋＋＋＋ ＋＋ー 一 一一
20 f十 廿十 冊 ＋ ＋＋＋＋＋ 十＋ー 一
















































































































































































































































































290 日本外科費函第 18 ~警告存 2 披
以上ノ結巣ヨリモ欠ノ：事項ガ認メラ
レル。











ハ，注入後第 6 日 rr 及ピ第 9 日 ~1 ='-














































































1) 同.~~蛇 l乙（腸L F フス寸前L:.l クチヂン「）ノ同日：（3.0~）ヲ健常家兎ノ皮下へ注射シタ
ル揚合ト， Il門内ヨリ口方10糎ノ部位 f［［腸腔内へ注入シグル場合トニ就テ，血中産生最大同
名凝集慣ヲ比較シ’タル＝，皮下注射発疫デハ1600，粧旺発疫デハ共ノ：ν10デ僅カニ160ヲ得タ。


















































1.0詫， 2.0耗， 3.0詫， 4.0姥， 5.0括，6. 0姥， 7.0括宛ヲ皮下注射シ．個々別々ニ飼育シタ。
最後 ）1群ハ何等部l底世ヲ施スコトナク共催同一保件ノ下ニテ飼育シ， 61日目＝耳静脈内へ
同名菌液0.2姥ヲ注射シ，特殊撰集素 ノ血中動員能力ヲ検スル際ノ針mt動物トシタ。
以上ノ如キ尭疫鹿置後3,6, 9, 15及ピ20日目＝採血シ血中＝産生セラレタル暫定凝集索 ノ
推移ヲ追及記録シタ。
減ご大イ デ60日目＝各家兎ノi窺集偵ガ低下シテ前血清ノソレニ近似シ，帥チE常自一直＝復蹄シタコ
トヲ確メタル上， 61 日 目 ＝勢•J·J!H健常無断i底世動物群ト共＝，各群ノ家兎鳩テニ針シテ耳静脈内
2 宮存宅是18 f事函1提科外本日294 
へ一律ニ同名菌液ト シテ僻研製腸」ずーフス1菌」ワクチン寸0.2耗宛ヲ同時間列＝注射シタ。















品主ー 1置 ＋ ＋ 十 ＋ 一 -1-1-; + ＋ ＋ 十 十 一一一
腸ιチ 7ス1菌 I fl I十t it 村十 廿十 ＋ 村＋明 一Lコタチゲン1 ¥l 1竹十 什十 十t 廿十 ＋ ＋＋＋ー 一 一 一1.0銘皮下註 I" I惜 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋十一 一 ー射後ノi疑築制 一
20 t十 it it ＋ ＋ 一 一 ー
60 ＋十 ＋＋＋ ＋ ＋ 十 一 一 ー


















































































































































孟ピ？そJ0 I呂 思｜合i言｜言18合同｜言｜言Jgl§・ 言1§1§
民主 位 献『 ＋ 十 ＋ 十回一 -1-1-1- 一 一 一3 ＋ ＋ 十 ＋ー 一一一 一
腸Lチ 7 ス1菌 6 仲間一 一Lコクチウ’ン守 9 廿t t十廿十件付＋＋十 一 一ー 一 一 一2.0姥皮下注 15 廿十廿十廿十＋＋＋＋＋十 一一一 一射後ノ凝集償’ 20 廿十廿十＋＋＋＋＋＋＋ 一一一一
60 竹十＋＋＋＋＋十一一 一一一 一 一








































彪 置 前 ＋ ＋ 十 一 ー
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋一
9勝ι2謝コe後~iチタ色ノナ皮7緩2グ下R集1ン伺控首• ' 6 廿f 廿十 tt tt ＋ ＋一 ー ー9 廿十 廿十 tt 竹十 ＋ ー 一 一 ー
15 t十 甘十 ＋ ＋＋＋＋一
20 情 f甘 ＋ 件特 ー 一 ー ー ー




3 廿十 竹十 －＋ + ＋ ＋ 十 一 一｜ー｜ー｜ー









































鳥iM・ 経紅免疫ノ研究 297 
腸しチフス1菌Lコクチゲン，3,0銘皮下注射＝ヨル兎疫主主果（家兎第9倒的
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虎 ~ 前 ＋ ＋ ＋ ＋ +1-1-1-1-1-1一｜－ 一3 ＋ ＋ 十＋ ＋一一一一一一一 一 一
勝Lチフス可直言 6 廿十 ↑t 附 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一
Lコクチゲン1 9 廿十 tit 村十 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ 十＋ ＋ 
3射.0後銘ノ皮凝下集注倒 15 廿十 叶 竹十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ +Iー 一 一
20 廿十 t十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一
60 甘t ＋ ＋ ＋ ＋ ＋円－ 一一ー
：川I:I: r=1一何：I=I二｜一
己I§Iム主主｜言｜会I§I§ I§ I言f§1~1§ 








































3 廿十 t十 ＋ キ＋ ＋ ＋ ＋ -1-1-1-1ー 一
腸LQチ.2フス可菌 6 廿f 情 廿十 tt 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ 十i幸m~ 一液 粍耳古事 9 廿十 廿十 廿f 刊十 ↑f十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十一 一脈内注入後ノ凝集償 15 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一









































































瓦iよ－~la15 1 g 会18＼言｜雪｜会｜言｜言｜言｜言 8 言1§ 亡六) Cコ ：；コ3’ 
髭 i在 古可 竹十 ＋ ＋ 十 十 ー
3 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋一一 一一， 
4腸ι射ヨ0後L路チタノチ皮プ凝スゲ下集1ンE注伯商守
6 竹十 廿十 術情＋＋朴十：： :: 一
9 廿十 廿十 竹十＋＋＋＋＋＋十 一 一
15 村十 t 廿十＋＋＋＋＋十 一 一 ー
20 情 村十 tit ＋十件＋十 一















































瓦ピ~ gl合言｜言lgI 会 §1 § 1§1 三 1§1§1§1~ プ。言~コ
由主 f{t 前
＋十回－1－卜卜卜卜－ ー 一:cl ↑↑十＋＋＋＋＋＋ 一一一一
' I 
腸Lチ7;<. ,i!商 6 件十＋閉L::l !:fサゲy、 9 tit 廿f t十 ↑十f 廿f 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ー4.0姥皮下注 15 廿十冊 f↑t t1t 廿f ↑十十件＋＋十 一射後ノ凝集償







十 1-1-1_::-i~l-1 一 l ー l 一
日目日同士
3 t十 廿十 + ＋ ＋ 
腸Lチ7ス寸繭 6 tit t十 ↑什 f十 f↑十
液 0.2括耳：静 9 f↑十 ↑十 t十 十t 十t十血症内注入後ノ
凝集｛資 1.5 廿十 廿十 t1t 附 t 
20 t t1t tit 村十 ＋ 
299 
＋ + + +l-l-l-1-1-1-慮 世 前
件＋＋＋＋＋｜一一一一 一廿f
G 廿十 十t 廿十 ↑t 一腸Lチ 7 ス寸菌
!l 廿十 廿f 廿十 叶Lコクチウ’ン寸
5.0路皮下注 15 廿f 竹十 村十 ＋ 射後ノ凝集償
20 竹十 f↑十 廿十 ＋ 
60 廿十 ＋ ＋ ＋ 一
Lチ 7 ス1菌しコクチゲン＇ 5.0耗皮下注射＝ヨル兎疫主主果（家兎第120鋭）
































































































































































































孟ギナ里lc;l§lg合18言｜引会｜言｜旨 C呂コ 仁三ニCコI ~区コヨ 呂盃 § l言I§
慮 置 前 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ -1-1-1- 一 一3 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一一一一 一
腸Lチ 7ス1菌 6 廿十 t 廿十 竹十
村山fi~ 一 一Lコタチウ9ン寸 9 附 叶 附↑汁 ＋十一 一6射.0後路ノ皮凝下集慣注 15 ↑f十 叶 廿t t+ ＋＋ー ー20 叶 村十 ＋＋＋＋ ＋＋一 一
60 件 ＋ 十＋ ＋ ー 一
第18表
［~it山~（~
ぷ正~~IOI 舌 Ig I合18言｜喜｜合同I§ I 言 l~l~l~ ＼ §l~I§
－ 






3 叶 ＋ ＋ 
霊脹凝協集肉注情主入主後喜ノ
6 ↑f十 'It十 附
9 ↑t 叶 十什
15 t十 ↑什 十f十









































































































































? ｜ ｜ ｜
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93 I 166 
86 I 166 
H3 I 166 
93 I 200 
93 I 266 
93 I 166 

















































初4 日本外科賓函繁 18 巻骨骨 2 鋭
所 見
1) 腸 Lチフス寸前 Lコクチダン寸ヲ以テシテハ用量4.0詫ニヨリテ最大獲得自働充佼程度ヲ達
成シ作タ。換μー スレバ此ノ：量（4.0姥）以下エテハ暫定凝集憤モ，動員凝集憤モ丹j最ト共ニ漸減シ
タ。マタ此ノ；量以上ニテモ用量ノ逓加ト共＝発疫放果ハ漸減シタ（第1fi瑚，曲線IVヲ共他ノrib
ff~ ト ~t.J:~ セヨ）。
2) Lコクチグン寸ヲ以テノ最大凝集憤＂＂－ Fノ如シ。
























20 t十 tt 
瓦ピ？とI0 I§I g・ ｜会｜計三l副会見｜言｜言Jg!§ 言I§ ノーとCコ、プgcコ電
量産 fi1 前
一ー一一一 ・1，・ ＋＋＋＋＋＋＋＋ 一一一一一一一
腸しチフス1衡 6 廿f tt 廿十廿十＋＋ 一一－ 1 一一一一ー
L ワクチン寸 tt 廿t tt 刊十＋＋ 一一一~； －一一一ー






3 廿f 廿「 ＋ ＋ ＋ ＋ 
6 廿十 廿f 廿f 廿十 廿十 廿十
9 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十
15 廿十 廿十 廿十 廿十 村十 ＋ 









腸Lチ 7 ス1菌Lワクチン＇ 1.0路皮下注射ニヨル兎疫主主泉（家兎第186披）
-・. ー
慮 詮 前 ＋ ＋ 十 ＋ 一 一
3 廿f ＋ ＋ ＋ 一
腸Lチ 7 ;<. 0菌 6 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 一 一
Lワクチン1 9 廿十 甘十 廿十 廿十 竹十 一 一
、
一
1.0銘皮凝下集注 15 廿f 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ー射後ノ 慎
20 廿f 廿十 廿f ＋ ー -r 一 一
日0 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 一
c; I舌 IEl I合｜吾｜言｜き｜会｜言｜言｜言i三I§I雪I§
第28表
皮下注射後第61l「｛＝腸Lチ 7ス1菌液0.2路ヲヰ静脈内へ注入
3 廿十 廿f 廿f ＋ ＋ ＋ 十 十 ＋｜－｜ー1-1-1- 一 一
腸液Lチプス寸菌 6 廿十 廿f 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十｜＋｜－
脈凝集内0.偵注2邦入後耳静ノ 9 廿十 廿十 廿f 廿f 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋十一
15 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ + -1~1-
20 廿十 廿f f↑十 廿f 廿十 ＋ 十 ＋ 十｜－｜－｜一一 一
腸Lチフス寸菌Lワクチン＇ 2.0il"e皮下注射二ヨル免疫殺果（家兎第179競）第29表
瓦ι－~1~016\gl 合同同医｜会｜言｜言｜言｜言｜引き｜会｜量 I~
宮主 置 前 ＋ ＋ ＋ 一
3 ＋ ＋ ＋ 一 一
腸Lチフス1菌 6 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋一 一 ・．
Lワクチン寸 9 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋一 一
2射.0後施ノ皮凝下集償注 15 廿f 竹十 ＋ ＋ ＋一 一 一
20 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋一 一 一 一 一



























瓦~；；~IOI 舌｜号｜ 合 181 雲｜言 l 会 ｜言｜言｜言｜三｜雪＼§
て；：1:：日E日：1=/=l=l=I＝－.－ー「~~I；デ1ー
皮下注射後第61日目＝腸Lチフス寸菌液0.2路 7王E静脈~~~It 
畑正1同度；.J ,}_j ~J合／＿§J言 l 副 会 見｜三日，＿W§llL§1~1 
－ 一1-";. :；：はいいい同÷i~！ ~~i.~ 
? ? ? ?§／~ 





























































＼ ＼ 旦皿続税務度！ I gl合18雲Ig I会／§I言｜言lgJ §I 雪 ！ § 1~1§制 fl数 －－－－－-Ic;己
民主 置 ＋ ＋ ＋~－ 1- ー-1-1-1-;_ + ＋ ＋ 

















































孟ピ~c;j 弓 言1雲l号｜会｜言｜言 言｜三｜雪｜雪I§I言｜言
E注 tr~ 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋~－ 一 一
3 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ー 一一 ー 一






































孟ピ~jc;/6jg ／合 I ~1818181言詰Ig I お 1§1~1§
庭 i在前 ＋ ＋ ＋ ：与1=1=1=1=1=1= ー 一 一3 廿f ＋ ＋ 一















































続2 事長4普18 f事函’R 科外本日208 
腸しチアス1菌Lワクチン14.0姥皮下注射＝ヨル完疫主主果（家兎第UJ6披）
～絞・1 過－ー、日、数＼＼血＼病稀＼稗＼度_t0 i i三 gl 合｜吾｜言｜塁｜会｜言｜言｜言｜言 1§1§/§1~1~
屋主 世 前 ＋ ＋ ＋ ＋同一1-1-.1-1-一 一 ー ー3 ＋ ＋ム ＋ ＋ 一一一一一 一 一 一 ー
腸Lチアス1菌 6 甘十 甘十 村十 廿f 一一 一 一 ー
4射し．ワ0後銘ク／ チ ン1
9- 甘十 廿f 廿十 十1十 一一 一皮下詮 15 情廿十 廿十 ＋ 一一凝集償 ー
20 廿t tit ＋ ＋ 一 ．品













































































































































































C 3) I C白） I C 9)I (15) I (20) 







































































目 パ＼ロ」－＋f~l 、 i 、、
1仏、一
、、JI ヘ＇， i 






















































検 ｜ 最大問後第集6償 （病原最菌大侵動入員後凝第集6償日目）査 （兎疫慮置 日目〉 兎「
疫 チ一汁Lワクチン守 前 フ Lコクチペ悶無関ILワクチン， I悶無前麟
最大3凝奇集数償ノ
動物 ／ 動物 虚」ス 動物 封照動物 動物 謝 J!H動物
世菌
(93) l) (86)2> 
前峠針λ｜














1), 3), 4) 第25表前禰
2)' 5)' 6) 第41表前欄
以上ノ所見＝ヨル時ハ下ノ各項ヲ認メ得JI.-。
2133 
(100）仰 (133)5) (86)GJ 
、

















r .T ~： M 
l少＼ ｜、
IP =Lワクチン守家兎暫定凝集傾
IM= , 動員 ， 
IIP ＝ιコタチゲン守家兎暫定凝集侠

























ハ，各試蹴ガ免疫的自Ii底世ニ (1~ リテffif, ＝.挫得シタルI'!働免疫ノ1f＇［ヲ示スモノデナケレパナラヌ。
而シテ此ノ最後的比較ノ伯ハ下ノ如クデアIL-o 





















































































































































































? ? ? 。? ?
?? ?
? ?





B注 i花 前 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 一
3 ＋ ＋ ＋ 十 十 一 一 ー
腸Lチアス可商 6 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一
Lコタチヶ・ン1 9 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー
1入.0後括ノ終凝H集E慣注 15 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一ー
20 ＋ ＋ 十 十 十 一 一 一 一一 ー
60 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一ー
経過日！放




凝集例 ~Ir~~~問；＋ tit 廿f＋ ＋ ＋ tit 廿十廿十情＋ tit f廿廿十廿十＋ f↑十廿十廿十情廿十十廿ftit 情。 ??????? ?
317 烏潟．経紅禿疫ノ研究
腸Lチ7ス寸菌しコクチゲン，1.0括経庇兎疫法ニヨル克疫安定果（家兎第143放）
－経1 過1日～よ数＼血＼清＼稀穣＼度： 0：弓 巴｜｜合 言！｜言｜｜喜｜｜会：ー5言ー ユ引｜三言三 言四：さ六 八富 会一I§
庭 置 前 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ． 
3 ＋ ＋ 十 ＋ ／＋ 一 一 一
腸I入ヨ0後ι銘チタノチ経7凝スゲ庇集寸ン注倒前, 
6 ＋ ＋ 十 ＋ 十 一 一 一 一 一
9 ＋ ＋ 十 十 ＋ 一 I - 一 一
15 ＋ ＋ 、＋ 十 ＋ 一 一 ~－ 
20 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 一
60 ＋ ＋ ＋ 十 十 一 一
第S表
E工門内注入後第61日目＝腸Lチアス寸菌液0.2路 7耳静脈内へ注入
3 f↑f 廿f ＋ ＋ ＋十 ＋ ＋ -1-1-1-
勝脹凝液集ι内0チ傾整2純ヌ入ス一耳後可百静ノ貨
6 情怖十汁甘t t廿十社併す＋件＋~：’＋一一：－
9 廿十廿十廿十廿~ tt- + + ＋十十 一
15 廿十 廿f tt- 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ー
20 f十f廿十刊十廿十＋＋＋＋＋十＋十 一 一
腸Lチフス1酋Lコクチゲン寸3.0括経厄克疫法＝ヨル免疫主主果（家兎第206貌）
」経ーへ過＼日数一 • 血清税1務＼度＼ c;J§j旦」｜言言｜塁｜引き｜雲足｜三I§I § ~t~J§ 
庭 置 前 ＋ ＋十 十 ＋ ＋ 
モ、夕》 寸＋ ＋ 十 十 十 一
腸Lチアス守蘭 6 ＋ ＋ ＋ 十 十
Lコタチゲy, 9 ＋ ＋ 十 ＋ 十
3.0括経紅注 15 ＋ ＋ 十 ＋ 十入後ノ凝集債
20 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一




































議2 第巻18 号事函Z聖科外本日318 
El~l~I~日m=＋ 廿f廿十怖廿f＋ 廿f竹f廿十t ＋十村f竹十t十廿十｜柵怖廿十t十t ???????????腸Lチ 7不可菌液 0.2括ヰ古手脈内注入後／凝集侭
腸Lチ 7；：＞.，蘭Lコクチゲン勺3.0銘＊－<R紅克校法＝ョル免疫款果（家兎第216銃）
絞過日数竺竺l~J孟Jg I＿~ I 吾 l言 1 ~~1~ i§i 言 1 言 ~コg ~！§！§！§ 
底抗前＋＋＋＋ ｜＋＋ 一一一 一一一ー
日 ＋＋＋十＋＋＋＋ 一一 一一一ー
勝Lチ 7ス可首 6 廿十 ＋ ＋ト ＋ 一 一 一一一一
一一一一
3.0tlj綾紅詮 15 廿十＋＋＋＋十 一一一一一 一一一ー入後ノ凝集侠
20 +++++++ 一一 ー一一一
60 + +t,+ + 一一一一一 一一一一
第6表
厄門内注入後第61 日目＝腸Lチ 7 ス守菌液0.2立~ 5'耳i静脈内へ注入
El~mm~~r昨！？：十廿十廿f廿十廿f＋ 廿十刊ftft 廿十廿十t十廿十t十t十十t廿十t 廿十廿十??????腸ιチ 7ス1菌液 0.2耗耳静脈内注入後ノ、凝集備
腸Lチフス1繭Lコクチゲン＇ 5.0耗絞!Jr免疫法＝ョル兎疫主主果（家兎費：｝137披）
. 』ー， ， 、ー， ， 、~＇ 、祖国J ’ ’｝’ 
草色 irct Jlj ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー
．， ＋ 十＋ ＋ 十 十 一一 一 ー
勝Lチ 7 ;:>. ＜蘭 6 十＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ーー
Lコクチゲン1 。＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 ー5.0処終nr詮 Jr, ＋ ＋ ＋ 入後ノ凝集倒 ＋ ＋ 一 一 一 ーー
20 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 一ー、 60 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一ー
一一
第7表































弓｜雪 I~I§ I三雪｜会｜言 主にC二コLi C「；ココ~ C仁ヂ区コヨ〈 I ノC亡E、コ ノー二~コ、コ二 ’I 一~《＝コ・< 終過日数 ＼＼九－ 0 ~，コ、． － Cに亡一コ
·~色 i在 前 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 一 一
3 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一一 一 一 一一腸Lチ7 ス1菌 6 ＋ 件 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一一Lコクチゲン守 9 ＋ ＋ ＋ 十 十 ＋ 十 一
5.0括経紅注 15 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 入後ノ凝集倒
20 朴 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ー ー 一 一
60 ＋ ＋ ＋ 十 ＋｜一｜－｜一 一 圃ι 一 一
烏潟．純目工免疫ノ研究
腸Lチ7ス1菌Lコクチゲン寸5.0絡組紅兎疫法＝ヨル免疫殺果（家兎第145競）第8表
~l~J~L~ 十廿十廿ft 廿十＋ 廿十廿十廿f刊十＋ 廿十廿十廿f廿f廿f刊十廿十廿十刊十。????????腸Lチアス1菌液 0.2鉛耳静脈内注入後ノ凝集倒 第9表
一一四~：10161 き I~I§ I言18会I§I言8 cコ 三［§ §I I 言 I~
E包 ・1i't.主 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一
腸Lチ7ス寸菌 6 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 一 一
5入L•コ0後路クノチ線凝ゲ町集．ンf注貿-, 。＋ ＋ ＋ －＋ 十 ．ー 一lil ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一
20 ＋ ＋ 十 十 ＋ 一 一
60 ＋ ＋ 十 十 ＋ 一














































ιピ~101611~＿1~18 言 181;1 引き（言｜言 §/§/§1~1§ 
鹿 位 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー
3 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ’ 一 ー
腸Lチフス寸菌 6 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ー 一
Lコクチゲン寸 g ＋ ＋ 十 十 十 一 一
7入.0後路ノ線凝紅集償注 15 ＋ 
＋＋十月20 ＋ ＋＋十＋十






































ぷι円一一／ c;/5 雪 I~ 181 雲， I －~18181お｜言I§I乱I'-' I〕
民主 世 前 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 
3 ＋ ＋ 十 十I ＋ 。
腸Lチフス1菌 ＋ ＋ 十 十 ＋ 
Lコクチゲン1 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 
十町
7.0姥絞紅詮 lfi ＋ ＋ ＋ 十 一入後ノ凝集m




J 1E1~1~1~1~1~~~m~m1 腸しチフス1菌液 0.2銘ヰ静脈内注入後／凝集償
321 応潟．総1lI免疫ノ研究




























































世tr-m・無前虎置家兎＝－！－.］－シ腸Lチ7 ;;r. 寸菌液0.2銘耳静脈内注入ニヨル血•I•凝集f質（封mo ＜家兎第308披）
孟計~le; 弓 言 言l言l会I§I 言 i 言 I ~I§ I~ I§ I~ I§・
底 世 前 ＋ ＋． ＋ 十 十 l-l-1- 一
3 廿t 廿十 ’＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 ( 
腸ι0チ.2路7ス耳守菌 6 廿f 廿f 廿十 廿十 甘十 廿十 ＋ ＋ 一液静 9 廿十 村f 廿十 廿十 刊十 ＋ ＋ ＋＋＋ ， 版内注入後ノ
凝集償 15 廿十 廿f 廿f 廿十 村十 ＋ ＋ 十十









ms Iス3下両｜短14661揃 6j附 111331凶 0
1s3 I 100 I 93 I十議｜ 133 I 9066 I 5333 I 2933 I 1s66 
200 1 200 1 100 I百墜I200 I 6133 I 3733 I 1附 I1600 









































































之ハJ;fO報＝テ遁ペダル： リ，経町［苑疫法デハ免疫j乙ノ制 1テノI、ナJl- .部ガ全身血行中へ移
行ス Jf., ニ過ギズ，従ツテ血r.f~ ニ於テん量ノ抗鴨ガ集結シテ居ラネパナラヌ必要ガナイカラデア
Jf.,。併シ発疫元ノ大部分ハ血行系以外ノ他ノ組織C:=I：トシテ局所腸哲Z壁j内デ自働発疫獲得＝参
輿シテ牛Jf., FデアJf.,（本研究ノ第9～10報参J!の。
3) ソレデアルカラー朝有事ノ場合， rw予約原繭ガ血rfctへ催人シタ ！L-場合ニ於テハ， i師i慮




賞験成績しプロトコ Jf.,Iハ第17表ー カラ第32表マデ及ビ第2幽ニ示サレテヰJf.,0 
323 鳥潟．級nr兎疫／研究
腸Lチフス1薗Lワクチン，1.0路線区兎疫法＝ヨル兎疫放果（家兎第.230貌）
弓思｜合I§ 雲i雪｜会｜言言｜言旨 雪 1~1§ 言 I~問時＼＼＼弓
慮 置 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一一
陽入1ヲ0後L錆チタノ緯ア援ナスE策マシ菌注慣可
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十
9 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 「
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
， 20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一




































孟ピ~la16\gl~I 吾 二~コ3コ ~コヨコ i ・ノ~コ、 ~コ 2亡〈コ『コ ~亡－一コ 三一三 ~コE‘ 8 プ＂＇宅I ノ~、コhニ3コユ 8 亡コ< rコ
庭 置 前 ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 一 一 一 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 一 一
腸Lチ 7 ス守菌 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー
Lワクチン可 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一
1.0銘純紅注 15 ＋ 十 ＋ ＋ ~ 一 一入後ノ凝集倒
20 ＋ ＋ ＋ ＋ 一
60 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
EIIl~I~~~仲間 i＋ 廿十t十廿十廿f＋ 廿f廿十刊十廿十＋ 廿f廿f廿f廿十廿十廿f廿f廿十廿f???????腸Lチフス守菌液 0.2銘耳．静脈内注入後／凝集倒 ， 
腸Lチ 7.7.寸菌Lワクチン寸1.0括経庇兎疫法＝ヨル兎疫主主果（家兎第221披）
終＼過＼、E、1歎血締1稀稗九1度「
f掌±宝コI 合18三｜雪｜会 お｜言 三＼ §1~ 会｜言｜言
皮 世 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 一 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一， 一 一 一 一 一 一 一
t 腸Lチアス寸菌 6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー同 一 一 一 一 一'-
L 'l クチン1 9 十＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 一 一 一
入1.0後括ノ経凝紅集注f買
. 
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一 一
20 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ー ノー 一 一 一 一 一 一
60 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 一 一 一 一 一
第19表




















































忌日ケ~10161 思 合｜吾｜言｜星｜会｜言 l§l§l g l§l§l§l~I~
、鹿 置 首百 ＋ ＋ ＋ 十 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
腸Lチフス寸菌 6 ＋ ＋ ＋ ＋ ー ー
Lワクチン吋 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 ー
3.0耗終舵泣 15 ＋十 ＋ 十 十 一 一入後／凝集慣
，？ 20 ＋ ＋ ＋ 十 一































～ H~~~ o I§ I副会1s言｜副会｜言｜言 言lgl§li
前 ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋い－ 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ー ー十一一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
9 ＋ ＋ ＋ 十 十 ＋ 一
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ー ー 一 一
20 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 
60 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一
腸Lチフス1菌ιワクチン＂ 3.0括経紅免疫法二三 Pレ免疫主主果（家兎第227鋭）第21表
ごT-=l-=1τ仁T-=-1-1一｜－｜－






































＼一度 ｜｜｜ 言IsI会｜言l言｜言｜言I§ I~ ／§ I言／§終過日数 ·~c; 6 雪合言
庭 ・l'f. 前 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一
:l ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ー
腸ιチ7ス寸菌 6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一』． 
ι ワクチン＇• 9 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ ー 一 一
3.0耗終紅註 15 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 入後ノ凝集償
20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 









































ι~ ぢ｜弓i里i合I§I言｜塁｜会 仁~ココ §I言｜言 C亡：コ菖 I プ~コヨコミ §1~1§ 
慮 置－ 古可 ＋ ＋ ＋ ＋ 一
3 ＋ ＋ ＋ 十 ＋一 ＿ー， 一
腸Lチフス1欝 6 ＋ ＋ 十 ＋ 十一 一 一 一 一
ワクチン寸 9 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ー5.o括経紅注 15 ＋ ＋ 十 ＋ ＋一 一 一入凝ノ凝集債
20 ＋ ＋ ＋ ＋ 十一 一 一 一











































一一五竺~IOIム I~ I 吾｜雲仙同協同協 I~ § 
民主 置 前 ＋ 十 十 ＋ 一 一
3 ＋ 十 ＋ ＋ 一 一
腸ιチアス1菌 6 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一
Lワクチン1 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 一
5.0括経紅注 15 ＋ ＋ ＋ ＋ 一入後／凝集償
20 ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 一
60 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一 一 一 一
日本 鋭
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紅門内注入後第61日目＝腸Lチフス守菌液0.2銘 7耳静脈内へ注入























瓦~ 舌18会｜言｜言l喜i会（言｜言｜言 言1§ §1 8 六0 
E足 置 首百 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 ー
3 ＋ ＋ 十 十 ＋ -" 一 一 ー
腸Lチ77.，菌 6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 ー
ιワクチン1 。＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一ー
5.0銘総紅注 15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ーー入後ノ凝集倒
20 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 ー





























































：~干＋ t 廿ft 廿十＋ ↑十十f十廿ff↑f ＋ 廿ft 什十↑什＋ 廿ft t 廿f。 。?。???????腸しチアス可菌液 Q.2路ヰ静脈内注入後ノ凝集f質
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コ血：き~~！J 呂！ g Iム｜お
腸Lチ 7 見守欝L ワクチンオ7.0路級紅兎疫法＝ヨル免疫主主呆（家兎費~238貌）




























日 廿十 件 ＋ 
6 廿十 廿f 廿十
9 廿f 廿十 廿十
15 村十 ↑t 竹十












































瓦ヰザ：：1二｜舌lgl合18言l雪｜会I§I言I§ I 言 i§lil§l~l~
:l=l=l=l=l=l=J=I一I-I :-1工IJJID~ ；瓦日戸；~~lo以合 f gf~d討さ l 言 1~1§~1§1~1~
広詮寸工：I~ l~：T：工作 f:I：日，＝r子口＿1 ~Cr=:· 
J l~li1~Jl~！~］｝同j













































































師”一一＂＝， ' " 
→病原菌血rjl侵入後
飯沼日数
。3 G g " 2l 
→完疫底i置後経過日数
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所：， . ＇見








アル。マタ此ノ寛験結 I,)~ ＝依ツテ第 1 報＝~ペタルガ如ク L皮下注射兎疫法1 ヨリモ， L経旺克
疫法－， ~方ガ却ツテ大ナ Jt. 自働克疫ヲ賦興ス Jt. モノデアルカ否カヲモ再吟味セント欲スルモノ
デアJt.。
第2報＝於デ Lコクチヂン寸ノ最大好適量ハ4.0亮デアリシニ封シ，しワクチン l：テハソレガ














最大凝集償／｜ 動物 ｜ 動物
究数 I i I 200 I 1601> 












動物 ｜劉照動物｜ 動物 ｜封照動物
9066 I 2400 I 6133 I 2400 
(93)4> I (IOO) I (93)5> I (100) 
97.5 I 24.0 I 66.0 I 24.0
附 I - I 3733 I -
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4. 向上ノ盤旦霊室主主デハ…・・……・…....・ H ・－－－笠皇(100）…・……・（第3報）
IWチ尭疫元ガ」ヨクチヂン1デモLワクチン「デモ， ソレ＝ハ闘係ナク相一致シテ『皮下注射発




此ノ疑問 ＝~~－ ス JL 僻符：モ亦タ第 2報及ビ第 3報ノ賞験結県＊カラ：；）ミメ／L ヨトガH~1来 Jt.. 。印チ
1. 皮下注射免疫法＝テLゴクチグン1主党県ノ棋示ハ…－・・…笠~7(100)
2. 向上＝テLワクチン寸費支巣ノ棋示ハ………－－…・・・ーー ・ ・・・3467(83)
3. 経旺免疫法ニテLコクチゲン1放某ノ棋示ハー ・・・…－一ー ・ 4恒空6(100) 






















3) 此際此ノ数字的比較ハ勿論絶針的ノモ l（恒敢）デハナイ。第1＝. ハ抗鴨ノ血~11動員ヲ護
現セシメル鴻＝使用シタル1， ~11;cr:aヤJ伝説ノ ·：i ：： ニモ閥スル。第 2 ニハ育ii~ ノ J様ニモシモ繭者ノ免
疫元ノ使用主：：ヲ第2報＝於ケルガ如ク制カク刻ンデ寅験シタナラパ此ノ比較敢(100:56）ハ第2














































第 1 報所if長ノモノヲ月-J ＝臨ミ氷室ヨリ持チH~，シ，手ヲ以テ充分保撒シ所用量ダケヲ無菌的エ
lfltツタ。
賓験方法
古1i血清ノ凝集慣100倍以下ノ l’l色健常雄家兎ヲ任意＝ 3頭宛1群トナシ， ソノ 9群ヲ用意シ，
任意ニ泣ンダ始メ J 4 群（甲）ニハ腸しチフス1闘しコクチゲ ~l ノ 1.0-3.0 -5.0二一7.0発ヲ， 開









l) Torikata, R. u. M. Shakudo, Z. f. Imm. Bd. 88, rn:(l, S. 2:l!J及ピ Torikata,R. u. M. Imaizumi, z. 



















賓験成績しプロトヨ＇＂－， ~、第 1 表ヨリ第27去迄ニ示サレタ通リデアル。
内へ腸Lチフス寸菌Lコタチゲン＇ 1.0施設入＝ヨル兎疫書士果（家兎第160競）
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第 2表空腸内へ腸Lチフス寸菌Lコタチゲン寸1.0括注入＝ョル兎疫放果（家兎第167披）
九ヰ日 血清稀緯度 三塁｜合言｜言｜言 一＝ 六田 人0 八－ニi一己古事＇irl1恒 H~投 、～、～～～～ 一C一コ 2コ ~コa ノCコ、 ~コ c コ §ヨコ Cコ cコ 亡コ 亡コCコ Cコ Cコ にコ Eコ 亡コ
庭 設 前 ＋ ＋ 十 ＋ 十 一 ー ー
3 ＋ ＋ 十 十 ＋ 一 一 一 ー
6 ＋ ＋＋ 十 ＋ 十 一 一
暫定凝集償
9 ＋ ＋ 十 十 十 一 一 、一 ー
15 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 一 ー
20 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 ー ー
60 ＋ ＋ 十 十 ＋ 一 一 ー
動員凝集償
生腸内へ腸Lチ7ス1菌Lコクチゲン＇ 1.0路注入＝ヨル免疫主主来（家兎第197椀）
孟~~Jc;/§lgl 合 三l言l雪｜会｜言｜言言｜言I§I §·[§I~ I§
慮 置 前 ＋ 十 +;+lj- 一
3 ＋ ＋ ＋十一
6 ＋ ＋ ＋＋ー 一 一
暫定凝集wi 9 ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
20 ＋ 十 ＋ ＋ 十 一 一





空腸兎疫後第61r m ＝－腸しチ 7ス寸菌液0.2純 7］手静脈内へ注入
, +I件｜＋｜＋｜＋｜－｜ー1-1-1-1-1-1-1－＇ー
叶｜叶｜刊｜怖｜叶 l叶 lttl++lttl+l+I+ +1-
it十It十tI t十！？廿 lt I t十1++1++1+1+1+1+1-・-
t I 叶 ｜ 十什｜ t I 情 1++1++1+1+1+1+1-t-・-
t I附 l情｜廿十｜朴 l朴｜件 l+l+l+l+Iー - ＇ー
初定凝集世1
60 lttl+tl+I十 - I - I ー l ー I ー
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空揚兎疫後第olU日＝腸Lチフス1菌液0.2沌ヲヰ静脈内へ注入



































一虎 置 前 ＋ ＋ ＋ ＋ 十3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一
暫定凝集償
。＋ ＋ ＋ 十 十 一
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一
20 ＋ ＋ 十 ＋ 十 一 一





































庭 置 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋｜－｜－｜－ 一
,_ 一
3 ＋ 十＋ 十 ＋ ＋一一一 一 一
6 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 一 一 一
暫定凝集償
!) ↑什 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
15 叶 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ＋ 一 一
20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十円－ 一 一 一








3 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋ 、＋ ＋ 
6 附 t十 廿十 廿十 叶 t十 情
動員凝集慣 9 叶 廿十 廿十 村十 竹十 情 ＋ 
15 廿十 廿十 廿十 叶 十什 廿十 ＋ 
20 情 t 廿十 刊十 廿十 ＋ ＋ I 

























































































































































ぷ~J_J~＠J2. I」言言｜副会J_ § I＿さ！言／g§／雪IRI言｜言
~ 置 前 ＋ ＋十 ＋ ＋ ＋ 一 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
暫定凝集償 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
20 ＋ ＋ 十 ＋ 十 一 一ー
60 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
主主腸免疫後第61日目＝腸しチ 7ス1菌液0.2括ヲ耳静脈内へ注入
議野そご
－｜－｜」｜ー ｜ー3 叶 ＋ 十＋ ＋ 十 十 十
議長：
6 
情件件朴 :I.『－． 動員凝集傾 9 廿十廿十叶廿t tt 廿十廿十＋＋＋＋ ＋ ＋ 一
1.5 廿十廿十 tit 廿十廿十廿十＋＋＋＋＋＋十 一
20 f十十叶十f十廿十廿十件＋＋＋ ＋ ＋ ＋ 一
第1表 空腸内へ腸しチフス1菌Lコクチゲン，7.0銘注入ーョル免疫殺果（家兎第176披）
- ・－・ c;J§I雪｜合 18／言｜雪｜会｜言｜言｜言Ig I§ I 言 1§1~1§
虞 置 両首 ＋ + ＋ ＋ 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一 一一一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一一 一一一
暫定凝集償 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一一 一一一
15 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一一
20 ＋ ＋ 十 ＋ 十 一一 一一一
60 ＋ + ＋ ＋ ＋ 一一 一一一
主主腸免疫後第61日目＝腸Lチフス1菌液0.2~ ヲヰ静脈内へ注入
動員凝集償









~111tlm);1 、 3 叶 ＋ 十＋ 十 ＋ ＋ 6 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十動員凝集倒 9 廿十 廿十 廿十 附 村十 廿十15 廿十 廿十 廿十 廿十 廿f ＋ 20 廿十 廿十 廿「 廿十 tt ＋ 
五五竺w£」」l~J11kal~Jgj§ ／~／§／ ~I~
民主 置 前 I++I++ I十｜十 I+Iー I- I - Iー lー lー I- Iー I..:.'- ＇ー l ー
：~ ++l++l+l-i-1+1 ’ーl」 l ' - ＇ー l ー
－ー lf- I - I - Iー『
暫定凝集償
3 ＋ ＋ ＋ ＋ 十
6 廿十 廿十 tt 竹十 廿十 十↑ ＋ ft I ft 
動員凝集的 9 廿十 廿十 廿「 t十 附 廿十 ＋ ＋ ＋ 
15 ↑t 廿十 廿十 廿f 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
／ 20 tt 叶廿十廿f tt ＋＋＋＋＋ ＋ 
第14表 竺腸内へ腸Lチ 7ス寸菌しワクチン寸1.0銘注入こヨル免疫主主果（家兎第265披）
且1，！，：給率畢度｜ I I 
制開ごーでJg_Ji;d g 1合
慮 i在 前日干店～ー ↓
I a tt 
6 竹十





















































言｜言 §1~1§ ~j§ ~コ ~コヨ 三ー三終過r-i段 ～＼～～、 ~コ 呂
慮 置 前 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 ー 一 一一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 ー 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
暫定凝集倒 9 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 ー 一 一一一
15 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一一一
20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一





十~1-;-r~－ 「工十｜一 I-! -E［－＝－てτぃτ戸τ
廿十 It十｜附｜情 It十｜叶 l++l++l++l+I + +I 

















虎 怪 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一
暫定凝集償 9 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー
20 件 ＋ ＋ ＋ ＋ ． 





























放2 宮和宅住18 雪事函費科外本日342 
生腸内へ腸Lチ 7ス寸菌Lワクチン寸3.0銘注入二ヨル完疫主主果（家兎第263銃）
~_I_弓 ｜邑 t2J ｜言｜言言1_i_§_I iJ§J~ I§ 
＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー
3 ＋ ＋ ＋ ＋ 
6 村十 ＋ ＋ 十 ＋ 
9 tt ＋ ＋ ＋ 十＋ ー
J.') 廿f ＋ ＋ ＋ ＋ 一
20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 






























J l~~！＂~ ~If  jhl~ m =
血が十符恒」三｜ー，lムI~81, I:;! gl i l il~ l!l l i!陸
車世i@FI1投
ーー －ー -
品主 設 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
6 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一
瞥定凝集f同 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
15 ＋十 t+ ＋ ＋ ＋ ー
20 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ー





















? ? ? ? ?
?
空腸内へ腸Lチ 7 見守蘭Lワクチン守5.0銘注入＝－ "' ）レ克疫数果（家兎貨~268競）
五吉町三」J~JゐJ~J_副長時国民｜おー r I -, 日日正1-:r=T:1=1三
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第22表空腸内へi~チ 7 ス官L ワクチン，7.0施設入Z ヨル免疫放果（家兎第24端）．
よど土台三」主足三1;r~， ＼ ］~J告1副主詮
暫定凝集債
前 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 
。 朴 ＋ ＋ ＋ ＋ 
6 ＋ ＋ ＋ 十、、
9 ＋ ＋ ＋ 十 + ＿，＿，＿，ー
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋・一




3 情＋＋＋＋＋＋ ＋ 十
6 廿f 村f tt 廿十 t十 tt ＋ ＋ 
動員凝集慣｜ 9 怖 t十 tt 廿f 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
：同＝i=15 廿f tt tt tt ↑f十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 20 甘十怖竹十廿十 甘十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 
第23表 空腸内へ腸Lテアス可菌Lワクチン守7.0銘注入＝ヨル克疫主主果（家兎第249畿）
孟ピヴレ1~ rs 会 l~l言 l=s1J~1~国主dillliJ
屋高 置 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一
3 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一
6 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ ー
有定凝集例 9 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ”・ 一 一
15 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一
20 ＋十 ＋ ＋ ＋ 十 一 一
60 ＋ ＋ ＋ ＋ 4・
第24表空腸内へ腸Lチ 7ス1菌Lワクチン，7.0銘注入品ヨル免疫放果（家兎第255競）? ?
??


















































































































































































続2 宮高4き18 号事函費科本 J十日346 
最大獲得免疫程度（血中動員最大凝集償）＝立脚スル綾空腸克疫法＝於ケル腸Lチフス守酋，第28表
Lワクチン守トLコクチゲン1トノ放カノ比較（3頑平均三値，第1岡ー第4回参照）
混同前｜叩I6日Ig日トリ日 160日嫡 （ぺ（ 6)1(9)1 叩i~64(:( 67日 70日 76日日
疫液
1.0 93 93 93 133 133 133 JOO E匙O 233 4800 3066 2266 1866 T企ニ
Lコタチ 3.0 100 100 233 300 300 166 166 
埜，瓦’、孟王静官手
666 8533 5600 3466 2800 
ゲン寸
5.0 100 100 133 133 133 100 100 600 6933 4800 3200 3200 
7.0 100 100 133 200 133 100 100 300 6400 3733 2666 2400 
1.0 100 133 200 233 233 166 100 日一注 266 4800 3200 2800 1866 
L Vクチ 3.0 100 100 200 200 200 133 133 時身f 466 6933 4000 !80 2266 
ユ〆ー、
5.0 100 133 233 233 233 133 133 ' 333 6933 4000 3333 チ 2000 
7.0 100 100 133 200 200 133 133 7 266 5600 3466 2400 1733 
ス









































－ー・a圃 ・ー・－ ~ 


















' • • "' 1同
→病原菌血中侵入接
経過日数
















I＝ タ 3.0姥 9

























































































































































1) 此ノ問題ニ闘シテ貫験結果ヲ綿合ス ｝（.， ト次ノ如キ事賞ガ示サレテヰル。
I . 窓腸免疫ニテノ血中動員最大凝集憤ノ、
Lコクチゲン1動物ニテハ…….・・8533-2400=6133 























、於テサヘモ．『空腸免疫』ャ『粧口免疫JJ ＇.紋 !.J！ヨリモ品段ニ劣制ナモノデアルコトガ＇l~I]明ス 1レ
ニ至ツタ次第デアJレ。























商」ワクチン＇（市販ノ倖染病研究所製品）ヲ克疫元トシテ HJ量ヲ 1.0-3.0 -5.0ー 7.0詫＝遁加
シテf健常雄家兎ノ宰腸腔内へf佐賀＝詑入シタルニ， 6 Fl日一15日目ノ問エ於テ血中特殊援集
















1. Lコクチヂン「動物デハ・H ・H ・－8533-2400 = 6133 c1 om 
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3) 更＝ Torikata, R., Die lmpedinerschei即時.Jena, 19307 Lipoideノ項参照。


























ケルガ如キ官験ノ目的ガu：セラレヌモノ ヂアル。敢テ迫試者ノ i~ ＝附記ス ） 。
3) 可検Ifn.j青
貨I!；訂正ニ家兎ノ空腹時＝於テ Jfi~'fi脈ヨリ約 2. 0沌ヲ蛇1fJl シ，血清ヲ遠心分離セシメ印日使用
シタ内
41 暢lーチフス1菌液!i7'1C1.Ui I.位司令子刊行）














似シテ低下セルコトヲ確メタ ｝［...後，底置後61 日目ニ封m~位常無商li底｛置動物ヲモ加ヘタ 7群ノ全
家兎ニ劉シテ，耳静脈内へ同時間列ニ一様＝同名菌液（病原物）トシテ侍研製腸しチフス寸菌しワ
クチン寸 l0.2姥宛ヲ注射シタ。





第 lj表 腸Lチ7ス1商Lワクチン＇／合菌俸液 1.0路ノ免疫書士果（家兎第381披）‘
ムニ竺土l~＝lムlι当点｜言目主｜卓三
慮 置 前 ＋ ＋ ＋ +1一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜ご’一
3 ＋ ＋ ＋ 十
時 ＋ ＋ ＋ ＋・一 I - I - IーlーI - IーI - IーlーI - I - Iー
Lワクチン E 9 ＋ ＋ 十 ＋ 合ii＝－ヨFレ
暫定凝集傾 15 ＋ ＋ ＋ ＋ 
20 ＋ ＋ ＋ ＋ 
60 ＋＋＋ ＋ ＋ 
紅門内注入後第61日目＝腸Lチ 7ス守菌液0.2立ちア耳静脈内へ注入
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十｜ー ｜－！－｜－｜－ 一 一 一 一 一
6 廿f 廿十 廿十
件 特同一
一 一 一 一 一 一
阿名既凝集往｛反買 。廿f 廿十 廿f 廿t ＋＋＋＋＋十一 一 一 一肱ノ
15 廿十 廿十 廿f ＋＋＋＋＋＋十十 一 一 一 一 一
20 廿十 廿十 i十 ＋＋＋＋＋＋＋十一 一 一 一
続一 一ー一
民主 i在 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ｛ 一一 ー ー
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー 一ー
6 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 ー~ rアタチン『 9 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一一一ー ー合官官＝ョル
暫定凝集償 15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一一 ー ー
20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一 ー ー
60 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一ー?
?? ? ?














































































-1 ｜ーコ三］ー l一日間~I::?????????????????十廿ft 廿十＋ ＋ t 廿十廿十廿f＋ 廿ft 廿十廿f＋ 叶廿f廿十廿十廿十t 廿十廿ft ????????????
腸Lチ7；＜.寸薗ιワクチンリ合菌韓被3.0路ノ：免疫殺果（家兎第382務）
＼棚＼上l古血＼清＼稀精1度~lc;J 弓｜｜君 I~1s言｜雪｜合、 一引｜－きI言＝I三言 言回｜喜穴 §I量I§
虚 世 前 ＋ ＋ ＋ 十 十 一一一 一一一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一 一
Lワクチン’ !l ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一合菌ニヨル
暫定凝集倒 15 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一
20 ＋ 十＋ ＋ ＋ ＋ 一


































鹿 置 前 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一一 一 一， 
9 H・＋ 十 ＋ 一 一 一 一合E音＝ヨル
暫定凝集倒 15 ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 一
20 ＋ ＋ ＋ －＋ 一








ぷiよ~lc;/§1 雪 I~I言｜言｜雪 会｜言｜言同lg§Ji包囲i
、
1fu.i1i飾 てーコ 7'i二0 三－－ 
庭 程 前｜朴＋＋＋＋ 一一一一
：~ +t+t++ 一一一一一
6 + ＋＋十十 一一
Lワクチン 0 !l ++++++ 一一一一一一一一一
暫定凝集倒 15 + + + + 一一一一一
20 + + + + 一一
伯仲＋＋＋十 一一一一一
言 ｜ 言 1~1§ 1§ /§ 1 ~ 1 §どに
虚 世 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一・1 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一．， ， 
一6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一Lワクチ ン寸 ！
一一ー。十＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 合菌ニヨル
一一一暫定凝集倒 15 ＋ ＋ ＋ 一
20 ＋ ＋ ＋ ＋＋ 一一
60 ＋ ＋ ＋ ＋＋ 一一I 






3 t十 村十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
6 tt 竹十 廿f t十 廿十 廿十
l!t従反 。十It 廿十 t十 刊十 廿十 廿f疑集f賢
15 十汁 tt 廿十 t十 廿十 ＋ 








































































3 ，廿十 廿f ＋ ＋ 十 ＋ー＋ ＋ -1-1-1-i- 一 ← 




6 + +t + 一一一一
孔二被， 1.0括
L ・ 9 +t+t ＋＋＋一一一一一一
紅ノ凝門集内償注入後 15 +t +t + + + 一 一 一 一 ー
20 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一， 
60 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 ず 一 一
第IO表
R工門内注入後第61日目＝腸Lチ7ス寸菌液0.2耗ヲ耳静脈内へ注入
．＋｜－｜ー｜ー｜－｜－｜－一日~~?????十廿f廿十＋ ＋ ＋ ｜＋ 廿十｜廿ft I冊村十｜廿十刊十｜村十＋ t 廿十廿十廿十廿十t 廿f材ft 。?????????，同名既往反陛ノ凝集償
第1表 腸しチ 7;:r.，商Lワクチン IL基液＇1.0路ノ免疫主主呆（家兎第392統）
~~竺~IOI 邑 I g I ~ 181言旧民l§！言｜言｜言I§Ii I§ I言1.§
底 i在 ずd ＋ ＋ ＋ 十、十 一 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
L碁 液， 1.0主E 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 ~ 一 一 一 一 一nr問内注入後
ノ凝集倒 15 ＋ ＋ ＋ 十 十 一 一 一
20 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一 一 『 一 一 一
60 ＋ ＋ ＋ 十 十 一 一 一
紅門内注入後第61日目＝腸Lチフス1菌液0.2iJ;B7耳静脈内へ注入
十｜一一




































説2 第4曇18 告移函実科外本日360 
腸Lチ 7 ス寸菌Lワクチン1L基液＇ 1.0銘ノ免疫主主果（家兎第397披）
瓦ピ？と ol§l~I 合 12I言l言 ノcコ、8 ：；＇ミ § 三ー三Cコ c コCコ Cコ Cコ Cコ
虞 置 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ← 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー ー
L~ 液寸 1.0耗 9 ＋ ＋ 十 ＋ 十 一R工i門凝内注入後
ノ集倒 15 ＋ ＋ ＋ ＋ 十
20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 』 ー



































瓦元~lal§I 巴 1 さ I 2 I 言｜雪片足｜言言 1 g1~1~1~ ！§ ZロC。常コ
重主 置 前 ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一
H ＋ 十 ＋ ＋ 一 ー 一
6 ＋ 十 十 ＋ 一 一
L高島被， 3.0路 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 ー紅門内注入後
ノJ凝集償 15 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一
20 ＋ ＋ ＋ ＋ 一
60 ＋ 十 ＋ ＋ ー







































よ~~lalisl~ ｜会l~J三 ｜言 ｜ 言｜三 ！ § ！ ~出
一一｜ー｜一｜一盛主 f（~ 前 ＋ ＋ 
3 ＋ ＋ ＋ ＋ 
6 ＋ ＋ ＋ ＋ H一工J；~門液内1注3入0後銘 9 ＋ ＋ ＋ ＋ 
I 1凝集飼 15 ＋ ＋ ＋ ＋ 
20 ＋ 十 ＋ ＋ 




腸ιチ 7 ス 1菌L ワクチン lL茶液13.0路ノ：免疫放果（翼民兎第361~虎）
孟ι~：＿101~5' き I~18181喜｜合言｜言｜言｜三l§f§1§1§1§ 
官室 fi呈 前 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一
・.，J・ ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 一 一
6 ＋ ＋ 十 十 ＋ 
L基液寸 3.0銘 fl ＋ ＋ 十 ＋ 十
紅J凝門集内傾注入後 15 ＋ ＋ 十 十 ＋ 一 ， 
20 ＋ ＋ 十 ＋ 十 一 一



































B包 t宝 前 ＋ ＋ 十 ＋じ 一 → 3 ＋ ＋ 十 十一 一 一 一
6 ＋十 ＋ ＋ 十一 ｝ 
a,i;液15.0銘 9 ＋ ＋ 十 十 十 一 一 一・
区／凝門集内慣詮入後 15 十 ＋ ＋ 十 十 一 一 一
20 ＋ ＋ ＋ 十 十 一 一 一 一
60 ＋ ＋ ＋ ＋ ，十 一 一






披2 第4き18 第函費科外本日362 
腸Lチフス守菌しワクチン－，L基液，5.0itf,ノ：免疫主主果（家兎第387鋭）
孟ピ~lal 2J ム 181 言｜ 霊会 j_ § I 言｜言J~c l§I I §J~J! 
民主 世 前 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一一一ー ー
3 +t ＋ ＋ ＋ ＋ ー ー
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一一一一ー ーL~i~ 液， 5.0路 !) 
紅門内注入後 ＋ ＋ 十 ＋ 十 一 一． 一 ー
ノ凝集1珂 15 ＋ +t ＋ ＋ ＋ 一トー 一 ー
20 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一 ー















































20 :1:1: ＋ 60 
目工門内注入後第61日目＝腸Lチ 7；＞.－，蘭液0.2括ヲ耳静脈内へ注入































































































? ? ? ? ? ? ? ?
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原Lワク 経過日数及ピ血中出現暫定凝集f'{!( 経過日数及ピ血中出現動員凝集償用量 完耳チン寸構
（路）
前（判 6日 t9日卜5日｜吋oa疫庖桂静脈内成因子 ( 3) I （~6) I ~お｜（円治64日 67日 76日日
1.0 86 i;6 86 93 93 93 86 
後号事詮入
133 2266. 1733 1200 933 
Lワクチ
2よ日4惑染模ン寸合商 3.0 93 93 93 93 93 !l3 93 166 3466 3200 2400 1533 
世液
5.0 100 100 133 200 166 133 133 
日号
466 3466 2800 2400 1400 
， 
100 
E同1.0 93 93 93 100 100 100 名 266 3733 3066 1666 1200 
L Pクチ 3.0 86' 86 86 86 86 86 86 商 200 6133 5600 2800 1866 ン＇i長液 液
5.0 93 93 126 133 133 133 133 
。
266 4800 3466 2000 1400 
一
無前慮世阿川二 -I ~！ 話 400 126倒／ 2侃611叫933
（）内ノ；数ハ61日目＝於ケル病原菌
血中輸送後ノ経過日数7示ス
















I= t- 3.0路 9
I＝少 5.0括ク
W=L基液＇ 1.0括タ





70i.lJ i←→ 4一一一一一一一マー~ 
t現i：「］ j~~，~ 
il!1 I I ノー











i1 I I I ! 
l ' 9 15 "' 
→病原菌血中侵入後
経過日数








































腸しチフス1菌」ワクチン1合菌開＝テハ………3466-2666= 800 (23) 
腸しチフス寸菌Lワクチンー l基液ニテハ…………6133-2666=3467(100) 















































































ゾノ10群ヲ準備ス。各種可検苑貨店食材料ノ僚 F＝記シタルガ如キ家兎3頭宛ヲ 1群トナ シ，
疫元ハ綿テ則景ヲ 1.0-3.0 -5.0詫 ノ3段ニ豪華化セシメ．始メノ 3群＝ハ腸Lチブスγ菌原Lワ
クチン1 ヲ， Z欠ノ 3~律ニハl取しワクチン1 ヨリ出張セ Jt.- ;i;~if主煮が~L ワクチン1ヲ．終リノ 3群エハ
原Lワクチン寸ヨリ IH護セル「煮－1.;i1~WlJ ヲ，所定ノ m量宛粧旺的ニ注入シタ。最後ノ 1 群ニハ何
等師i鹿置ヲ加7 Jl.-コトナシ。納テ Y：家兎ハ共他同一僚件ノ下＝別々ニ共僅飼育シタ。





























廿ti 件 I~λ 件｜干1十）二｜－｜二｜ー「ー亡亡 1_1_














孟戸？？日ム1-:J計三｜雪 ? ???（ 〕 ? 。? ?????? （ 〕 ?
暫定凝集償
動員凝集償























:! 1~.l~l~.！~J~J~I~l~illm昨第 5表 腸Lチ 7 ス寸菌Lワクチン＇ 3.0i)'B＝.ヨル終日工兎疫数来（家兎第446鋭）
瓦；；よ叩竺lc;l5lgl会直｜言｜雪｜会｜言｜言｜言lgl§[§i§l§i§
? ?? ?












• 3 I+ 
6 I十
g I++ 
15 I + 
20 I++ 





｜情｜廿1川廿 tI情 It十冊｜＋＋｜＋＋｜＋ + + +I-
() 1廿十 It十↑汁情 ltttltt十件｜＋＋｜＋｜十 + +1-1-
li) ・1廿ti刊川廿 tttl++I++ ++l+l+l+I.一一一｜－
20 I↑什 Ifi ! t什情 l++I++ +l+l+I一一一一
第6表 腸しチフスマ菌しワクチン＇ 3.0j)'B＝.ヨル終紅免疫放果（家兎第447競）













































孟~10161山l~I 言｜副会 言｜言｜言 主－C亡一主コ §I雪＼§ 合I§
虎 置 前 ＋ ＋ ＋ ＋ 
』．
＋ ー
3 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 、
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一。
暫定凝集倒 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
15 ＋ 十 十 ＋ ＋ 一 一
20 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 ー 一

































車主 置 前・ ＋ ＋ ＋ 
a ＋ 十 ＋ ＋一 ｝ ー 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 一‘
暫定凝集倒 9 ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 一
15 ＋ ＋ ＋ ＋ー 一 一
20 ＋ ＋ ＋ 十一 一 一
































務腸Lチ 7 ス守衛Lワクチン，5.0t&ヱ ヨル料H工苑疫主主果（家兎第450披）
- 1 ぇ｜堅 I ~I吾｜言1s：会！お｜言｜言｜雪陥没｜言I§
;i 
＇ ~’＇－＇ 
置 ＋ ＋ トー 一 ー ｛ 
3 十 -1- ＋ ＋ 一 一
6 + 十 ＋ ＋ 
暫定凝集倒
9 ＋ ＋ ＋ 一 一
15 ＋ ＋ ＋ ＋ー
20 ＋ ＋ ＋ 十一 一 ー
60 ＋ ＋ ＋ ＋一 一 一
2 空襲IS 巻号事函賓科外本日:Ji2 
H工門内注入後第61日目＝腸Lチ 7ス寸菌液0.2iJ:t'l耳静脈内へ注入
3 t十 竹十 ＋ ＋ ＋ 件＋ +l-1-1-1-1ー ｜－ 一
6 t十村十耐廿f 附 情件朴~~+Pfr~動員i凝集償 9 ↑什附十什廿十 t十 ＋＋＋＋＋＋＋一15 t t十十↑十廿十 t斗＋＋＋＋＋ー
20 村十 竹十 ↑t t十 ＋ ＋＋＋＋＋ー
腸Lチ7ス寸菌基液煮沸しワクチン寸l.0Jl1i＝.ヨル絞E工宛疫主主果t家兎第434披）
下ド＼、血清稀緯度iI I I 1 I I I 卜卜言 ！ g l§l~l @ l~ I §＼ ～ ー ノ一、 ー iコエ ~宝コ章 ~ココ cプコぐ終過日段 ----------c; cs rs a i :s a ＝ 合口 。
Jl!; 程前＋＋＋十 一一 ！一 一 一
I 3 + + + +・ 一一一
一
一
15 + + + + 一一一
!30 + + ＋十 一一一 一 一
60 ＋ ＋ー ＋十 一一一
一一一 一← 一 一
庇門内注入後第fil日目＝腸Lチアス1菌波0.2iJ:tヲ耳静脈内へ油入「｜＋＋山mn戸~~l~l~TT
l ~~l~j~~~l~13J~！~！~！~fil~1=~，－ 腸Lチ 7 ス1商恭液煮沸Lワクチン寸1.0絡z，ヨル終E工苑疫数果（家兎第432盟主）
























































































































:3 叶 t ＋ ＋ ＋＋＋ ＋ 
＋『間一
一
6 廿十 t十 t t十 竹十 ＋ ＋ ＋＋ー
動員1凝集償 。↑f十 ↑十 t十 H十 t十件 ＋ 十 一 ー、司ー，
15 叶 竹十 t十 t十 ＋＋＋＋ ＋ －  一 一 一
20 村十 廿十 村十 十t ＋＋＋＋ ＋ ＋ － 
腸Lチ 7 ス 1菌！~液煮沸L ワクチン守3.0括ユヨル絞紅克俊幸町果（家兎第4g6毅）
孟ピ~l c;l~J ム 1 81 言 1 81 点＼.~I 言｜言 ＼§ ~ 1 §1 言 '8 z匂
~.＿＿＿！ ＿ 前 itt + +l+I十ιr-Iで 一 一
一 一
6 tt + + + + ＋一一一一一
暫定凝集｛資 9 ＋＋＋十＋＋＋＋一ー一一一 一 一 一
15 十＋＋＋＋＋＋十一一一一一 一 ー
件仲 間一ー一 一





















374 日 本 外 科 費 函 号事 18 巻 号事 2 続
糊 I佐川株主1J51号｜合l計三i雪｜会Itl~o(!lili! ii §Ifil






動員凝集筒 j ~~i~ ~＼~I J1市町田FIT出1：！：同：｜：｜：｜：
ぷブ竺」三｜弓」」出 雲 ｜号 店 ｜ 言 l~ ： §lgl§i§I引退
土 tlc -f'百~l（~i~ ~ ~ ~ 








'i~~~i~ ~； ~ ~ ~ ~~~！詞：??????動員凝集傾
? ?
??



























































































? ??? ???ー? ↓↓↓??
?












前： :1:!:r:1=1~ = ~ =:=1=1=;= 
15 Il~l,!.1 t8: ~ 1 ~，~JiflK ー
~fmm ~tf 
~叱1J61 号｜合｜お｜雪｜合同｜雪国t~I§ I§J § l~~J~ 
l~fill］~出~~l~

















































































































~1~＠ ~1~出~~~~＋ 廿十廿十＋ ＋ ＋ 廿十刊十廿十廿十十附廿十情廿十＋ 村十廿f廿十廿十＋ 叶刊十汁十廿f廿十廿f叶廿f廿十??????????動員凝集償
孟ピ~＼ c; ＼ ~J里 l全181 言 i8J.会I§ I 言｜言 l~＿ I§Ji同1§
J l~l~i 1 Il~ 1i: ~I§: ~1!1王1~i~
｜朴｜朴｜＋｜＋｜＋｜＋凶－ : -I一l一一｜
；、1:1:1:1:1：同1=＝二二







~161~ i色 t~J三Jjcl 金｜言｜言｜豆































にでι一一一一」l~f2j_gk 1 8 ! －~－ I ~ , B § ！雪三ltl！~I巳！一三Jc~ －庭置前！： i:/:I ：~二に l 二 i 二 I=I：仁＿：
" I~ 1lJl~J｝日~~~!l~
第29表腸Lチ 7;r.，菌液0.2括耳静脈内注入＝ヨル免疫数果（家兎第513続）
瓦;i手!l::1J呂Ig I合三国｜雪合｜言｜言言：1 _ §雪§！日
一宇豆一向 l~l:-[:1:1 ：凶-;i=!=1













～～＼＼ 血清勝手If度 • • I , I I I ' I I 2塾E五三7三~~c;cc'B~·~－色｜吾 i豆企｜工会~J三｜亘fill ＿~出］L§
－一一一世一一 前 jザ！ + i↓｜↓十ヒj-1-1-1ー I-I -I -I -! ~－ ｜二＝
日， t+l+l+I+ +i十 l一！一！ー｜ー！ー！ー
6 i .附 l刊十川t！廿f 廿f川＋｜朴｜＋｜ I lー
9 I tI附｜冊｜怖！情同 I+I+ I± rて






第31表 腸ιチ7ス＇l青原Lワクチン＇， ）怯液煮沸L ワクチン1及ピヲt古事i~液ヲ以テセル
終庇免疫主主果ノ比較（3頭平均依，第1岡参照）
主主手当前l3~己i~·＇.； lァ竺a la~l ltJ I li'J [ liJ i徳川
1.0邦1 93 I 133 I 133 I 133 I 133 I 126 I 93 I壁面1666 I 2soo. I 2400 I 1200 J 1200 
3.0耗I93 I 93 I 126 I 100 I 133 I 100 I 100 I肱L宵I733 I 5600’I 3466 I 2133 I 1400 
5.0倒的I93 I川 I93 I 100 I 100 I IO!l I竺瀞I600 I 4soo I凶 6I ma I 1133 
I~ 、l l j－一十一←！ ！ ｜♀脈｜ー一一卜－： l l 
基液煮梯Ii.o銘i 93 I s6 I 93 I 出｜ n:¥ , fl:¥ I 86 I一門｜ 533 I 2soo I 2000 I 1200 I 1200 
LワタチI3.o矧 100I 233 I 233 I 233 I 2:¥:¥ I 226 I 1so I口注Isoo I 6400 I 4533 I 2266 I 1600 
ρI 5.o捌 100I 233 I 20。I200 I 166 I 2:i:i I 166 I i入 I666 I 4800 I 4000 I 1733 I rnoo 
I i.o耗Is1 I 86 I 93 I 93 I 126 ! mo I、 moI品I300 I側 61 3066 I 2133 I 1400 
煮沸~JI;液｜抑制 100 I 1 oo I 133 I 160 1 233 1 rn3 I 100 I名 I 233 I 6933 I 5333 1 2400 1 1sお
I 5.o矧 93I 93 I 93 I mo I 160 I mo 1 93 1繭 I300 1 6133 1 4soo I 2133 11側
無前蹴慨｜鉛I-I -I -I -I -) -I液｜鰯i州州叫 1133
（）内ノ数ノ、6trl臼＝於ケル病原菌血中輪怠後ノ絞過日数ヲ示ス


















































?? ? ? ? ? 、


























































































シテハナラヌモノデアルコトガ， J：ノ所見デ明，.， ＝＝－ サレタモノデアル。帥チ烏it.~教授ノ『無菌
間性煮i?I＼免位記（Lコクチゲン寸）』ノ原理ノ一部ガ此ノ事賓ノ中＝示サレテヰルモノデアル。





7) 以上ノ事資及ピ見解ハ Lイムペヂン寸謬説及ピ Lコクチゲン1穆説（郎チ『生態菌開』ハ勿
論，「煮沸法ニヨリテ菌館内Lイムベヂン1ガ破却セラレタ JI,死菌鰐」＝テモ，発疫ノ護生機締ヲ
阻害スルモノデアルカラ，「理想的ノ発疫元中ニハ決シテ微量一乙車型＇L1!_トモ絶封＝包含セシ


























1 基液煮沸しワクチンー り発疫安支出・・・…・・ 88
Ill 煮沸某液ノ・発疫妓果…・…・・…一一一一…100





リモ共ノ遠心f二澄液ヲ 100。C.30分間煮沸シタモノガ遁カ ＝－(69: 100）殻！具的デアルコト，及ピ
発疫元ノ中へ菌鰭ヲ混在セシメルコトハ尭疫獲得上無殻ナyレノミナラズ却テ有害デアルコトガ
経旺尭疫＝於テモ亦タ確誰サレタ。















テ，決 シ テ 「後天·~J：免疫51日号ノ：！＇；~~徴』トシテ考フベキ所児デハナ イ f デアル。




































2銘耳静陣内注入＝ ＝.）レ血•I＞動員特殊凝集償（家兎第463銃）~l~I 金｜豆半j_8J3 i_J自［百I§宣言日
旧三E~ヨヨ工IT-Iτ｜三円可七七五
緑区克疫後1週間目＝同名菌液0.2括ヲヰ静脈内4 注入
+ I -I -I -I -I -I -I =-1 ;1~~~~I~~ ＋ ＋ ＋ ＋ t ↑It t t 廿十 廿f 廿十 廿十廿f 廿十 廿f 廿十廿f 廿十 廿f 廿十
腸Lチ7ス守菌Lコクチゲン寸3.0括ヲ以テセル終目工兎疫後1週間目＝同名菌液
0.2粍耳静脈内注入ー ＝.）レ血tlJ動員特殊凝集償（家兎第464貌）
－－－－－－－－－－－－－－－ベ両脚度7 I I ! I I i ! ｜ー i-1－－：－「三－I二7穴｜ん三｜六















































鋭2 号事4き18 告存事E科外本日386 
' 




殊凝集倒 9 廿f 廿f t 附＋＋＋＋＋＋
＋ー
15 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ 十 ＋ 一． 
20 廿十 廿f t ＋＋＋＋＋＋＋ー 一
器製紅免疫後1週間目＝同名菌液0.2施ヲ耳静脈内へ注入
フ見守菌L コ クチゲン，3.0~7 以テセノレ終紅兎疫後 3 週間目品開名菌液
2~耳静脈内注入＝ヨル血『，，動員特殊凝集倒（家兎第457披）




3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー1-1-
…憎い…同一血凝中集動員特 9 村十廿十廿十 t 廿十＋＋十＋＋＋ ＋ ＋ 一 一ー殊 f質
情情情情情＋＋＋＋件＋＋ 一｜－
20 十t t十十十十廿tttttt ＋＋＋＋十 一一ー
世民主
0.2施耳静脈内注入＝ヨル血，.，動員特殊凝集倒（家兎第4.58貌）－~：－，；~－~·！＇~~~レム i Js i g j g l 自｜お｜詰 1 ~ l §h ~ 







































山ι一 九l＿~＿IβJs_l~tl8_18 i ~ l § ' . § ilJ~_I ~ 1 ~ ・1 









































































！ ~ －· ~ 1··: lー｜一四 I" j ス ｜ 三 ｜ 去 i 吾 1 貝 l 盃 l 合 ｜ 三 I~.





































L孟空~~I 弓 iJ ~ I~ 8当！点｜喜三！£ili]§ ＇言













































～～＼＼血清稀糠度｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ！一｜ー I-I i I I I-! 糊日後 ~wm~ i 8 1 言 ｜ 塁 ｜ 会 i8 I §__}_§1己ーLg l §I 雪 i ~
｜＋｜＋｜＋｜＋｜一 1-1-1~1-1-1-1-1 一｜－｜－ ｜ － ｜ －
第10表
前置E足
強0 ~ 第巻18 宮容函安科本‘外日388 
料紅宛疫後1遡問自＝同名mi液0.2銘ヲ耳i静脈内へ注入
+l-l-1-1-1-1-1-~111~1~1；同 j＋ tt 廿f廿十＋ ＋ 廿十廿卜tt 廿十＋ 廿十廿十甘十f↑十＋ 竹十耐t十汁十









～ー～～ I血清稀事畢度 ！ I ! I I I i ! i I ' ! I .I 
明 正ごとご1.d6_ sL~J_8ー 配置さ：.ilil_§三1. ~ll塁§ ； ~＿，§＿











































0.2銘耳i静脈内注入＝ヨル血中動員特殊凝集情（家兎第460盟主）ぷ竺~1618 ：合言 i 言 i 副主1§ 1詰 I§同丘三
低 利＋j+J+l+J＋卜｜一川7「－｜－ト円可二T二｜－
和！紅克疫後3迦問「I＝同名菌液0.2姥ヲヰ静脈内へ注入
'+1-1-1-1ー ｜ー ｜－｜ー ｜－~rnGl~M; 
石I§i副会Ig I言！g 181言J~ I 言 l g l § i § : § i ~l~
司＋1 +1 +1 +1--=-r=-r=r＝－－卜｜－｜－｜一｜一｜－ト｜－
t0r~m· ー




























































孟ピ~ia1612I 合： §I 言 I8 I 8 I言Ig I§ I言I§ I 割引 ~I~
竺＿ ＿！＿ ＿~＿ 戸↓土~_J工L士｜土lニトトJごと1－：と卜」三l斗二l二
‘，. 
3 T~~－ 1 ↓一工｜＋（二にに1二T寸7丁こに
J 1H~IEJ~l~l~~~~~~~ 一 一 一血中動員特殊凝集俄
第15表















司－＝－1 ｜ー－｜－｜ー｜ー｜て「二－Eirnrn~~~：一＋ 十 ＋ ＋ 廿十 廿十 廿十 fi 廿十 廿f 村十 廿十廿十 附 村十 村f廿十 村十 村十 村f
7ス寸酋L.J7クチン「3.0姥7以テセル終紅免疫後5週間目＝同名菌液
0.2括耳静脈内注入品ヨル血中動員特殊凝集傾（家兎第456披）




披2 f事4き~8 告存昆3費科外本日390 
終目工免疫後5遡問自＝問名菌液0.2銘ヲ耳古事脈内へ投入
+l-1-1-1-1-1-1一一ー I_3 十＋ ＋ ＋ 十 十 十。
情柵情術情情怖件特民間一
一 ー 『
血中集動員特 。it十 tt 廿十 廿十 廿f tt + + + ー殊J案作T
15 廿f 廿十 t十 tt 廿十 件 ＋ ＋ ＋ ー

























































































































｜過シタルfl数｜前凝集償；一面I 6日 I 9日 I 15日 I 20日
Lコクチゲ♂｜ 100 I 7 u I 100 I rn6 I 2600 I 2600 I 1133 i 1133 
Lワクチン寸｜ 93 I I 100 I 166 I 2666 I 2266 I nss I t 133 
Lコ何ゲ♂｜ 86 I 21日 I 100 I 2nG I 3200 I 2soo I 1533 I 1200 
』ワクチン寸｜ 93 I I 93 I 133 I 2soo I 2000 I 1200 I 1133 
L コクチゲン •1 93 I I loo I 266 I 6133 I 4600 I 2266 I 1806 I I 35日 I I I I I “~ " I 
L 'J門戸I 93 I I ss I 200 I 5600 I 4600 j 2酬 I1333 
















~；；；~~－＿I〕」Jム』｜喜 181§ I ~L~~： ~~~cij~oi § § § ~ _§ 
十i:l:¥:1:1=1=1=1二｜二｜ー













































6133, L ワクチン 1 動物デハ 5600，無前庭置健常虫色•J-JP代動物デハ2666デ Lワクチシ寸 f 放某ヨリモ





























































仁血 ~1:1動員抗慌」ノ形ニ於テ頼現サレ来ツタモノ＝過ギナイ。 ソ レデアルカラ充疫操作ニ際シ免









ル暫定的抗惜ガ消失シテIE常髄＝ 復師シタ J!.時期， IW r－約2筒月ヲ必要トスルモノト柑ガサ
レル。































タ！L-値ヂアツテ， 1 J主目ハ約0.0007詫ニ相官スルモノデア／［，f o- 次エコ Yi主Ji-夜ヲ •Ti：湯煎 lft エテ
60°C. 30分間加熱殺rl'.iシタル後， 0.5%.l割合＝石茨酸ヲ加ヘタモ Jデア！L-n 
1) 抗償ノ動員ハ細胞内＝愛現スルモノト，流血中＝宣霊魂スルモノトノ2程＝大別サレル（第9-10報参照）。










e) 結絞nWi字俳液 － 





賓 験 方 法




差ナキヲ碓メタ JI.-後， 6111日＝於テ 5群中任意ノ 1群＝ハ腸Lチフス寸菌浮滋j夜，第2群エハ大
腸菌浮地液，第3.群＝ハi'（色葡萄JI＼球菌浮悦I夜，第4群エハ百日咳夜、i浮俳液ヲ，而シテ第5群
＝ハ結核菌浮悌i夜ヲ． ソレゾレ0.2耗宛一様ニ斗ー静脈内へ注射シタ。
i I：射後3,6, 9, 15及ピ20日目＝；叫静脈ヨリ約2・0埼ヲ探血シ，血清ヲ遠心分離シ，共ノ血清
g.1 ＝－すIL腸」チフス寸菌擬集素ガ如何ナル程度＝合イj（動員）サレテヰルカヲ知ル鴻ニ揺集慣ヲ検査
記上シタ。
賓 験 成 績
各賞験ノLプロトコル寸ハ第 1 表カラ第15支-v~· ＝ 示サレテヰ JI.- 。
‘h、
第 1表 腸Lチ 7 ス寸菌Lヨクチゲン守総紅克疫後61 日目＝悶名菌 7血rf• へ佼入セ シ メタル場合
＝於ケノレ凪l'I＇動 員抗腸Lチフス寸蘭i凝集償ノ推移（家兎号事438披）














3 ＋ 即ト 十 ＋ 
6 廿十 情 廿f 廿f
抗腸Lチ7ス1 9 it十 廿f 村十 情菌1凝集倒
15 官f 刊十 廿十 廿十





孟Jー？で：lc;J 弓 i_8J合 1~~1重注出 §f§l~ ： ~1§ ： ~1§ §1 






I a I弓｜雪l合18l三l塁［会I§ I~－！言（三L~ 1·~ !§I言I§







































強2 容18 宮戸函費科外本日398 
腸Lチアス1菌」コクチゲン守絞H工免疫後61日目＝大腸荷ヲ血中へ侵入セシメタル場合
＝於ケル血中1員抗腸Lチ7ス1商凝集倒ノ推移（家兎第416披）

























‘’ 。＋ ＋＋ ＋ ＋－ 一ー抗腸Lチ 7ス1 9 ＋ ＋＋ 十十一 一 ー関凝集例 十 一 一 ー ー15 ＋ ＋＋ 十
20 ＋ ＋＋ ＋ 十一 一 ー
腸Lチフス寸菌Lヨタチゲン1終紅兎疫後61日日＝黄色葡萄首長球菌ヲ血中へ侵入セシメタル
場合ニ於ケル血巾動員抗腸ιチ7ス寸菌凝集倒ノ推移（家兎第427披）
巾府稀W~ ＇－＇ニ： ~ l,A I 0 161 g；ろ 18i 8 I 言）三 l8l~1~i~I~





3 ＋ ＋ ＋ 十十一




一9 ＋ 十＋ 
ー ， ． 
f(,j凝集側
一15 十＋ 十
ー一20 ＋ ＋ ＋ 十一一一
腸Lチ7ス1蘭iLコクチゲン1終日E宛疫後61日目＝黄色葡萄扶球菌ヲ血中へ佼入セシメタル
ぬ合＝於ケル血中動員抗腸Lチフス1菌凝集恨ノ推移（家兎第418鋭）
1(11},!if品探度｜ I I I I I I I I I ! 』
I ! i ! 一一！べ I=I回｜六＇ A I手！日
_J 0 I 61巴亡し三五一寸三Jj 8 I言乞喜一塁主主主




















よピナ~I0161 g I合I§1:§ I塁｜会！言1§1言｜言I§I雪宿区！§
前｜＋｜十｜＋｜＋｜＋｜－｜一1-1-1一｜一l-1-1-1-1-1一
第9重量
3 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一
一 一 一6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
抗腸Lチフス1 ＋ 一9 ＋ ＋ ＋ ＋一一首凝集倒
一 一 一15 ＋ ＋ ＋ ＋ 
一 一20 ＋ 十 ＋ ＋ 一一一 一
腸Lチフス寸菌L コクチグン1終紅兎疫後61[［日＝宵日咳菌ヲ血•［•へ侵入セシメダル
場合＝於ケル血中動員抗腸Lチフス寸菌凝集傾ノ推移（家兎第420鋭）
～ー＼ 白＼ 血清稀糠度｜ I I I I I I I I I・ _I I I I lー I:;:











。＋ 一＋ ＋ 一＋ 一
15 ＋ ＋ 十 ＋ 
一
一 一 一
20 十 ＋ 
一
十 ＋ ー 一 一 一
第I表 腸Lチ 7 ス 1萄Lコタチゲン『緑区兎疫後61 日目二百日咳菌ヲ血『I• へ侵入セシメタル
場合＝於ケル血•＇（•動員抗腸Lチ 7A寸菌l凝集f質ノ推移（家兎第421鋭）
1. 0 I弓Ig I合I§I言181・8-1言三国iiI~~＝ · ＿§ .言量
3 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一
(i 十 ＋ 十 ＋ ＋ 一 一 一
抗腸Lチフス1
商凝集償
。＋ ＋ ＋ ＋ 十 一 一
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一 一 一， 




一円引～～i血語稀将度 l : • I I ' I ' I ー ｜ i I 
---., i -! -:c. 回 ｜八iス 弓 ｜雪 ｜念 日 Ig' 8 I 言唱さ ｜ 会 i ~ i §終週日数 口 口 o o・ ：う く主主主 ＇＿q _Io I o －~－Q o o i_9_ o '8 ~Iii~ 市｜工｜司王l豆壬I三_l －卜 r~m寸平戸τ
61日日＝百日咳菌菌液0.2立~7耳静脈内へ注入
第12表
3 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ 
抗E商凝腸集Lチ伺7 ;t., 
ー 一 一 一 一 一
9 
一
＋ 十 ＋ ＋ 一 一
15 ？ト ＋ 十 ＋ 一 一 一
20 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一
アス寸Mcコクチゲン，$＇$(H工苑佼後6UHI＝結核直言ヲ血『jJへ侵入セシメタル
＝於ケル血rjJl)U貝抗腸しチ 7;t.，菌凝集倒ノ推移（家兎第35明If)

































































































血清稀料度｜ I I I I I I I I I I I I I I -~ 
｜｜｜｜｜一｜－｜同 l八｜コ I*I~ I吾｜巳｜盃｜合｜孟｜書
紋過日数 一 二下下Ia 16 I呂｜合 181818!§1き｜語｜吾 181818181記具
島 置 自「｜＋ ｜＋｜＋｜＋｜＋卜｜干I－卜ト卜｜－卜｜－卜卜
第15表
401 烏潟．経紅免疫ノ研究
3 ＋ 十 ＋ ＋ 十｜－｜－｜－ 一
6 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
抗腸Lチ 7ス寸 9 ＋ ＋ 十 ＋ 十 ＋一 一菌l凝集償
15 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ー 一








免血疫清直前ノ 後60日目 紅梅内 並l'iJ注入菌積
抗腸Lチ7ス寸商 慣ノ推移
凝集償 ノ凝集償 克蔚綾注 9日目 I15i:1日｜叩日
93 93 
疫後 入
腸 Lチ 7 ;r.，菌 100 8533 f:066 3866 2666 六？
93 93 十元 大腸菌 93 333 200 166 100 
93 86 
日宛
黄色稲荷扱球菌 93 ,93 93 80 80 
86 86 日耳 百 n 咳菌 86 93 86 86 86 




I＝大腸菌 ク ク タ
JI(＝結核菌
lV＝黄色葡萄朕球菌及ピ百日咳菌





































大腸菌 ’F H・・・…・・・－－ 333 
黄色葡萄欣球菌 ” ”・・… ••. 93 
’ 百日咳菌 I H 唱ー・－一；・・ 93 








I · • •· • ・ ・ 80 
II ．句・・・・・ 86 
II. ・…・・・・ 233 
:2) 卸チ抗腸Lチフス 1'f凝集mノ寅 iJ＆ハ ~·~JI.. ガ「，何レモ杭ト－:tx シテ，同→ノ：事寅ヲ指示ス If..
モノデアル。 IWチ腸Lチフス「菌免疫 l乙ニテ粧旺免疫ヲ’J乏ケタル個目~I！ハ Cl) 同名菌ノ血中侵入ー
針シテ f ミ，異名前ノ場合＝比シ93-333-533)1,~［8533 l如ク比較トナラヌ程ニ大量ノ同名抗慢
ヲ凪t ~l·1 エ動iiスル能力ヲ示スモノデブルガ， （2）異名菌ノ侵入＝針シテモ亦タ 86--93-100等
ノ1：常値司リモ93-333-533等ノ如ク多少大ナル抗腸しチフス1菌説集素ヲ血中へ動員スルモノ
デア1!.-n 






7 ス Iー菌ノね入ハーl：記ノ如クi1大ノ同名抗開（ (8533）ヲ血＇＊＇へ動員シタノデアルガ，ソレト類族
性ヲイlスル大腸菌ノJfJUf1侵入ム，他ノ：全然類族性ヲイIセザル黄色稲荷欣球菌一及ピ百日咳菌ノI血
rf1幻入ノ J場合（93）ヨリモl明I’I＝－大ナル（93:333）抗腸Lチフス「菌凝集素ヲ血rf:tへ動員シタノハ



























黄色葡萄蹴球菌ニテハ………－ 93……一一 80 
百日咳菌ニテハ・・・－ ………－－－ 93・・ …ー・・・ 86. 








404 日本外科賓函第 18巻第 2 披
腸Lチフス1菌競集素ガ333ノ偵ヲ示シタ。コノ：事賞カラシテ腸」チフス1菌ト大腸菌トノ類族性，
詳シク －；~－ヘパ大腸菌ガ腸l チフス「菌ノ同作性ヲ所イJ シテヰル制合ハ（8533: 333=100: 0.039）十

























































406 日本外科賓函第 18巻第 2 鋭
• f 
時計冊、子上ニ吹キ IH シ反覆吸引吸「［－~シテヲE分混和シタル後，全部ヲ他ノ新シキ 1 本ノ附子毛細
管へ吸入シテ 37°Cノ瞬卵器内＝－15分間i時世ス。 l、1、lソ時間経過後毛細管ノ内容ヲ載物硝子上
""I！欠キ H11 シ， j臼ノ担ラザ、ル椋充分混和 シ：！~ ノ趨量ヲ他ノ i陪物硝子上＝－ ~＂iI ク塗布スル。斯クシテ
1本ノ毛細管； I内容ヨリ 4牧ノ根本ヲfr:リ，乾燥， Lメチール寸酒精ニテ7分間同定，主主主・染









ゲン寸 3.0詑ヲ目、テ~~H長所載ノ ；~fl ク経旺免疫ヲ施行ス ll 。ソレカラ 6時間ヲ経過シテ残リ 2頭
中ノ任意ノ 1刈＝古i同政経旺発疫ヲ行フ。 ソレカラ更ニ 6時間ヲ経過シタル時ニ（詳シク言へ
バ先キノ UHガ免疫操作完了後12時間ヲ粧タ時ニ）残リノ Hi.Ii ヲ 11提出i底世健常封m~動物トナシテ
3間同時ニ失血死ニ陥ラシメル。然fレ後ニ各家兎カラ直腸，肝，牌及ビ腸間膜淋巴腺ヲ取リm
シ鹿／Hi夜ヲ作ル。
斯クノ ：如クシアれ｝タル合計－12種ノ！城務乃ヨミ組織ノ J_IT!(/i~1i夜ハ同一ノ唯ダ 1 頭ノ海保ヨリ得タル
白肌球含有腹水ヲmヒテ同時間列＝判前色葡萄j伏球菌ノ.IE常喰燈作rnノ促進能力＝就テ検索サ
レタ。









ヲ経過シタル揚合＝枕テ直腸，肝， ij'！及ピ腸間膜淋巴腺ノ)li/Hi1<l +1 .：：.於ケル抗黄色葡萄蹴球菌
Lオプソニン寸係数ヲ 3頭平均値＝就テ求メタ。
最後＝部i同峠黄色葡萄ilk球菌Lコクチゲン寸3,0詫ヲ以テ経旺発疫ヲ施行シテヨリ 24時間目エ






































臓器齢出液 l喰両市7• '/ =-~ 
吉正 無 j( 腸 9 lO 19 1.00 
兎 前庭 肝 10 12 22 1.00 ヨL。置
一 望書 牌
7 10 17 LOO 
鋭 J！日 腸間膜桝巴腺 9 12 21 1.00 ） 
家 直 腸 9 12 21 1.10 
兎 一，』、 Hf 9 11 20 0.91 五 時。
問自 』事 8 11 19 1.12 一鋭 腸間膜淋巴腺 9 13 1.05 
事正 直 腸 11 13 24 1.26 
兎 十一 Hf 10 11 21 0.95 五 時。
問 跡 8 9 17 1.00 




出液 t ~T山lff.* 7 • '/ =-~ 
吉氏 無前 百t 腸 8 1.00 
兎 民主 Rf 8 11 19 1.00 五 位
（ 牌 7 10 17 1.00 。釣
鋭 J! 腸間股淋巴腺 11 13 24 1.00 ） 
家 直 腸 10 13 23 1.21 
兎 ノー、 Rf 9 11 20 1.05 五 時
一 問自 IJ'l,1. 8 9 17 1.00 一車昆
腸間J突淋巴腺 10 12 22 O.!l2 
家 12 15 27 1.42 
兎 !) 12 21 I.II 五




臓器腿 Iii 液｜喰｜菌｜子 ILオ 7• )I：シ1I. I I I係数
話足 無 fi 腸 9 11 20 1.0 前兎 屋主 Hf 10 12 22 1.0 ヨ五。i在
（ ． 日午 8 10 18 1.0 一ノ」、 歩j
鋭 J! 腸間膜淋巴腺 10 14 24 1.0 ） 
渇ミ 直 腸 10 13 23 1.15 
兎 」，a、 Hf 10 14 24 1.09 五 時。陪I 牌 9 11 20 I.I I 四 同
世託 腸問J史跡巴腺 10 12 22 0.92 
~｛ 直 揚 11 15 26 1.30 ・
兎 f・ Hf 10 11 21 0.95 五。時
五 問 碑 9 11 20 I.I I 




総盤！.U 液！ ~Im ！~ぜ二三
家 無 百i 目量 9 10 19 
兎 書店
r_g 盛在 肝 9 11 20 
九 f虚（ 牌 8 11 19 一 聾古放 mi 腸間膜淋巴腺 11 ） 14 25 
家 直 腸 22 29 51 2. 
兎 廿
P"'l pg 肝 14 17 31 
九 時間 脚 8 11 一 19 日競
腸問膿淋巴腺 15 19 34 
家 pg 直 腸 17 20 37 
兎 寸ー
肝I川 ハ、 17 20 37 
九 時
















首 I~ I ≫干 18I 22I 40.I I訓
子｜｜問｜牌 io115 I 25I 




























直 腸 17 21 38 
肝 17 22 39 
稗 9 ー9 18 






6 I 8 I 14 I 1.00 
s I 9 I 17 I 1.00 
11 I 12 I 23 I 1.00 
s I 15 I 0.94 
8 115 I 1.07 
9 I 16 I <i.94 

























家 無 廻育部 6 6 12 1.00 
兎 前
五 詮慮 空腸•！l 部 5 7 12 1.00 
'1.J' 
宵 8 10 18 1.00 
競 J!ft 膝胸淋巴腺 13 16 29 ’1.00 
家 廿 砲育部 5 6 11 0.92 兎
五 四 主主腸 rf1部 5 6 11 0.92 
時間ti 胃 8 9 17 0,94 





I I I I －ι~· リ一、，寸液｜喰｜菌｜子 IL＂ノ〆－ ~ 
I I I I係致、
第9表
出
家 無 廻育部 7 8 15 1.00 
兎 前
五 慮 主主腸中部 6 8 14 1.00 
→ 
劉置 胃 7 9 16 1.00 
七
膝姻淋巴腺 12 13 25 続 J!H 1.00 
家 廿 廻育部 8 8 16 1.07 兎 四 空腸『I• 部 7 7 14 1.00 五
一 時 胃 7 8 15 間 0.94 











レ組織｜ ｜ ｜ ｜ I 6時間 I12時間 I24時間 I48時間
I在 腸 1.15 1.32 2.44 J.74 
肝 1.01 1.00 1.45 1.69 
陣 1.07 1.18 1.21 J.15 
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5) 以 tノ所見ハイロJヲ意味スyレカ。コレニ闘シテハ弐ノ如ク考察サレfレn 兎疫走ガ直腸腔内
へ注入サレテカラ12時間＝至yレ間ハ局所直腸壁内ノ康義喰細胞ノミガ主トシテ尭疫元性物質ヲ
捕取シ，直腸壁側胞原形質内ニ動員サレグ特殊Lオプソニン「ノ増強ト相待ツテ，発疫元微粒子・




















6) 粧旺免疫操作後ノ経過時間ガ48時間＝及ビタ1レニl直腸壁内 F Lオプソニン寸ヲ初メトシ
（肝ヲ除ク以外ノ）凡テノ他ノ臓器内産生しオプソニン寸ハ減弱シテヰル。肝ダケハ除外例デアツ
九世間1旦＝主L::t_:Z°__2" 三三含量ハ別町三島ヲ＿i!!i リ・控 ！＂＿仰寺！塑佳子基ぞ三し才7• 空ニ坦理
教ガ他ノ臓器＝於ケyレガ如ク＝低減スyレニ至ルカ，換言スレパ何時間後ニ於テLオプソニン菅
生ノ最大値ヲ示スカ，本寅験ノ範閤内＝於テハ未詳デアル（第1附，曲線n＞。















































較サレ1'.}.nモノデアル。此ノ如キ比較方法ニヨル時ハ免疫元ガ Lワクチン l.＝.テモ或ハ Lコクチ











JT!：要ナ，~臓器組織ノ 1 ヱピテ yレ寸品目l胞ハ免疫元 J 負荷ヲ蒙ラズ，従テ中一心fr用 l限f~ .＝.シテ免疫元














疫脱皮ヲイiスルガ鴻.＝.Oiτ身、J, 軟・（f, 経HI注入等ニヨ JI.- ） 免疫元ノ接樹アルニ臨ミテソレエ~
肱シテ，一両自家出1陰口 J:j~I デ於テ〔暫定的二）抗措ヲ動員シ他面免疫元n：隠質微粒子ヲ喰蝿乃至




















2) 粧I汀免疫操作完了後6, 12; 24, 48 I、経過時間＝符テ Lオプソ•＇；：.ン 1係敢ヲ追及シタ／｛.，結
















































8) 以上ノ如ク経肝．免疫法ニテハ売疫:J l: ノ大部分ハ直腸壁内＝掃取サレ＇~ガ鴻ニ，全身性＝
移行シテ).fl：要臓器 JLヱピテJI.-I細胞ト結合スル分量ハ軒微ナルニ反シ，皮下注射克疫法ニアリ






















第 9報所載ノ菌液ヲ氷室ヨリ持チ /:l~ シ手ヲ以ツテ充分振濫シテ必要量グケヲ共ノ都度取リ出
シタ。




























議五 i選菟I！刷糊暦 Is I 9 117 I 
零五続｜経主要｜紡 J惚唐 1191261451






家五挽｜無置｜紡脱帽 1りI10 I !lOI I.OU 
兎－ I前家l ｜ ｜ ｜ ｜ 第三 ｜虎兎［捌実筋暦 i10 I i2 I 22 1 1.00 
家五銃｜経疫｜粘膜府 I1s I ~.1 ! 42 
兎ー Il工家｜ I I 














I I I I .. .，リユン1
出 液｜喰｜商己fiS
純披｜鮒Iin史麿 I9 I n I 20I i.o 
兎ー ｜前家｜ I I I I 第七｜献｜鰍伽Is凶f吐J竺
家五捌緑疫｜粘膜暦 117 I 23 I 40 I 
兎ー ｜紅家｜ I A I rn I旬。｜














怨壁｜粕膜暦I9.3 I 10.3 1 ・19.6 I 1.00 
量元｜紫膜筋暦｜ s.6 I 11.0 I 19.6 I 1.oo 
経理！粘膜暦I1s.o I 24.3 I 42.3 I 2.12 




テ粧虹尭疫ヲ施サレタ ）~ 家兎ノ局所直腸ヲ 24時
間後＝検シタルニ特殊しオプソェン「ハ3顕平均


























1) 清野謙次， ~tt豊染色ノ研究・多彩 2 版（昭和 3 年），第；319頁。
2) Torikata, R.; Koktoprlizipitinogene und Koktoimmunogene. Bern, 1917, S. 427, 428, 430等。
























































貨験材料i:Jt＝テ述ぺシガ如キ健常雄家兎ヲ 1群3頭宛トナシソノ 2群ヲ準備ス。任意ノ 1群
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＝ハ粧肝．的＝黄色葡萄Jj¥球菌Lコクチゲン「3.0姥ヲ注入シ，他ノ 1群ニハ何等Wli底置ヲ施スコト
ナク共佳封JI（＼動物トシタ。
尭疫虚置後2, 7, 10, 15及ピ20日目ニ於テ此等2；／.洋6頭ノ！家兎Y耳静脈ヨリ約2.0姥ヲ採血
シ， 血清ヲ遠心分離シ郎日Lオプゾ＝ン「検査ヲ途行シタ。試賦ノ可検血清ハ何時モ同時間列＝





I I I l .s.『・‘’ー、 1
可検血清｜喰！菌｜子｜瓦 J ~ -:! 
綬疫 INo. 529 I 12 I 12 I 24 I 0.96 
紅家 iNo. 530 I 18 I rn I 26 I 1.01 
克兎 INo. 534 I 13 I 14 I 27 I 1.00 
3頭平均｜山6113.00J25.661 0.99 
無校＼ No. 5~7 ¥ 12 ¥ 13 ¥ 25 ¥ 1.00 
前家 INo. 539 I 12 I i2 I 24 I i.oo 
虞兎 I.No.540 I 13 I 14 I 27 I LOO 
3頭卒均 112.33113.州25.日31 1.00 
第3表克疫虚置後第10日目血清ノ俄喰菌作用
喰 ｜ l若 ｜ 子 1~ オ 7・ :I ＝.ン寸
｜係 数
第2表免疫廃置後第日 7日血清ノ催喰菌作用
可検血病 i喰｜菌｜子｜ιオプ ；！＝.ン可I I I I係数
絞疫 INo. 529 I J:l 
紅家 INo. 5a0 I 12 

































画恥m-側｜…I1:. I 20I 37 1.37 "16 γ1 ・ u~ 庇家 No. 530 3 16 29 1.16 No. 530 13 16 29 1.16 免兎 No.534 16 19 35 1.46 No. 534 14 19 33 1.22 
3頭苧均 I15.331 18.331 33.661 1.33 3頭平均 J14.ss¥ 1s.ooj s2.s：~ 1.26 
無詮 No. 537 13 1:00 無授‘No. 537 12 13 25 1.00 
前家 No. 539 12 13 25 1.00 前家 No. 539 12 13 25 1.0 
民主兎 No. 540 12 12 24 1.00 E注兎 No. 540 13 14 27 1.0 





無i詮 iNo. 537 I 12 
前家＼ No. 539 ¥ ll 
















3頭平均 111.3f12.33, 23.661 
第5表 免疫昼g~ま後第2011白血清／催喰菌作用
I I I I.オフ・ソュン可
可検血清｜喰｜菌｜子 ｜話 教
総疫 INo. 529 I 11 I 14 I必 1 ！·？~ 
紅家 INo. 53ゆ｜ 12 I rn I 28 I ？日
免兎 INo. 534 ¥ 1乃 I15 I 2s I i.11 
3頭平均l12.ool 15.ool 21.001 t.13 
I I I －一一」一一一一一一ーー
無責 iNo. 537 I 11 I 12 I 2~ 
前家 INo. 53!l I 12 I 1九｜山
鹿兎＼ No. 540 I 11 I 13 I 24 





























ル家兎ノ n~ 門叶 刊 H ’ ｜ 稀類 ’ 2日 7日 10日 15日120日






20 10‘11 12 13 14 15 
→克疫慮置後ノ経過日数Lオプソェン寸係数ヲ考察スyレ＝首
リテハ決シテソノ貫教ニ捉ハレテハナラヌ， 経紅免疫法＝於ケル局所直腸壁













































































免疫元ガ或ハLワクチン寸ノ；~n キ『死制高j館ト細菌性毒素‘トノ混合物」デモ， vxハしゴクチゲ：；1 
ノ如キLイムベヂン「破却市Il菌毒素デモ，マタ免疫方法ガ或ハ皮下注射法デモ，或川｜財問疫デ
モ，或ハ内服免疫，粧！江免疫デモ，要スルニ
館組組 i:f~又ノ、M且『fr へ f，，＂入シタル時＝ハソレヨリ 3111~1 ）ζP、 51 i 目頃ヨリ血~~ ＝－特F止抗樟ガ立語






































































































1) n本外科賓函，第16巻＇・~事 5 銃，昭和14年 9 月 I I l，第831頁，第1刷曲線Iv













































































J l＇；~ ヲ以テ最た（8533) l同名凝集憤ヲ示スモノデアルガ，異名前 .lr.(.1デモ腸しチフス寸菌ト類族
性ヲイTスル大腸菌ノ血中侵入ヂハ百II咳菌，黄色萄雨jlJ(f求車i等 ノ如キ他ノ具ー名菌＝於ケ1レヨリ
モ93・333ノ如ク多少大ナル抗腸」チフ スー 1菌凝集主ガi[)J_iサdレノレモノデアル（類族反肱）。














11) 以上ノ如キ過耗ヲ粧テ，免疫ノ亡「I：物＇ft ガ~~：J主 j乙ノ接燭セル部＝近キ府義喰細胞カラ旺盛
＝誘引捕1引い〈合喰セラレ， ：J~ ノ原形質内消化ノ結~~トシテ 4週間前後ニ -f. リ始メテ後天性差
身免疫獲得ガ達成サレルモノト :Y;·然サレル。此ノ放ニ ~~frj引！｝ハ既・ ＝先天的＝発疫性ヲ有スル
民義喰WI胞ノ作用ニ師スベキモノデアツテ，先天的＝斯ノ如キ作Hiヲ享イjシテ居ラヌ『高等エ
分化セル各種ノLヱピテル寸細胞』ハ直接ニ兎段位f'.t＝－ハ参興セザYレモノデアル。此等／制l胞J、
最Ill立i苛r栄ノ結合ニヨリテ皐ニ r.~1茸．サレ副作Iii ヲ起スノミノ L~ ＼ l\I トナ 1レモノデアル。













報），東京臨事合雑誌，貨~41~，第10披，昭和 2 ＆ド10月 25 日， 2473頁，昭和 2&1¥ 11鋭， 2895頁， 昭和 2~ド，
12銃， 3153頁． 3）藤綱長一，免疫元トシテノ菌開ノ ti~値（第 1 報ー第 2 報）' El本外科費函，第5巻，
第1披，昭和3年1月， 55頁及ピ76頁． 4）福富八作，肺＝於ケル抗結核菌抗僅ノ産生＝就テ，日本
外科費函，第12巻，第4競，昭和10年， 1245頁． 5) 橋本長刺，終皮全身兎疫ノ成立機事事＝閥：＜.｝レ研
究（第1報一第6報），口本外科費函，第16巻，第4盟主，昭和13年7Jj 563頁． 。）八回捨二，皮府＝.Lコ
クチゲン1軟幸子ヲ貼用シタル動物ノ血rJ1＝.於ケル特殊抗悌ノ産生＝就テ（自働性局所兎疫ト他働性全身兎疫ト
ノ関係），日本外科費函，第10巻，害事2披，昭和86ド3月， 444頁． 7) 日高忠男，連鎖扶球菌ノ血行内





1月， 1074頁． 11) 猪口清是，侍碗製赤痢蘭Lワクチン＇， Lワクチン寸ー I二澄及ピLワクチン1合菌骨盤ノ克




免疫元最小微粒子ノ大h 日本外科費函，第6巻，第4；披，昭手n41ド7月， l!J2!J頁． 15）石本義憲，
細菌性治療珠防剤＝於ケル棚旨悌ノ意義，鐙翠『J：央雑誌，第507拡昭和2年11月20日 16）石本
義憲， Centralbl.f. Bakt., Orig., Bd. 101, 1927，討.425. 17）石本義憲，黄色稲荷朕球菌ノ血行内喰
菌作用＝謝スル＇i：：；該菌合有類！！日樺ノ影響，東京告書接合雑誌，第40巻，第7競， 862頁・ 18) 伊藤肇， Lワ
クチン＇， Lワクチン’J二澄及ピLワクチン寸合商般ノ兎疫準的研円t, 日本外科費函，第；l告さ，第1焼，大｝£15年
1月， 1頁・ 19) Jl部英夫，局所兎疫皮下＝於ケル慌液性兎疫ノ研究，告書6報， r:J本外科費函，第17巻，
第3鋭，昭和15"1三5TJ 1 If' 565頁・ 20）河合穴郎，腸窒扶斯菌類脂煙ノ兎疫準 I二ノ意義＝就テノ研究
（第1報ー第3報），日本外科賓函，第3巻，第3競，大正15年5月， 7S頁， 147頁及ピi53頁・ 21）河合
穴郎，腸窒扶新制l旨憾ノ：兎疫製上ノ意義＝就テノ研究（第4報），東京隣準合雑誌，第401:き，第6披， 793頁．
22）河合六郎， Ueherdie erhiil巾 Toxizitlitentfetteter Rakterienleiber, Centrall>l. f. Rakt. Orig. Bd. 102, 







第2779披，昭和7年6月4日， 1261頁． 29）勝呂幌， f事例製腸Lチフス1菌しワクチンリ合有スル兎疫
阻止物質ノ立謹（第1報乃至第4報），宛疫併究業報，第33銃乃至第36披，昭和3年11月・ 30）高安彰，
結核菌製剤ノ一般強壮作用＝就テノ研究（第1報一第6報），結核，第16巻，費1}2披，昭和13年2月24日及ピ悶
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誌，第16宅E，第7競，昭和13年7月24日，第1報， 13;3頁， 1P報， J.47頁，第3報， 157頁，第4報， 162頁．
第日報， 808頁，第6報， 026頁・ 31) 鳥潟隆三，兎疫現象ノ新内幸事事法＝就テ， 日新欝皐，告書5年， f事4
鋭，大疋4~1三12 月， 607頁・ 32) 鳥潟隆三，慢内＝侵入セル細菌議繋ノ運命＝就テ， rjJ外監事務報， f事
923披， 12頁，大正71］三8月． 33) 鳥潟隆三， Lイムベヂン寸現象九イムベヂン1準設，日本外科賓函，
第 1~き記念競，大豆13年， 682頁． 34) 鳥潟隆三， Ueberdie Unterschiede i;wischen homologer und 
hetero!oger Komplementbindungsreaktion. Centralbl. f. Bak!. Orig. Bd. 103, 1927, S. 129. 35) 鳥海
' 径三， DieImpedinerscheinung, Jena, 1930. 36) 鳥潟隆三，会身ノ抵抗カト皮膚トノ関係，第101司日
本密接合合誌， 529頁，昭和1311.:4月4日所演． 37）上国賓ー，非細菌性類脂悌ト共存λル越化準的蛋
白悌ノカ：諮・附．抗類脂慌抗強説ノ'.1:験的吟味， 東京轡拳合雑誌，第40巻，第3貌，大正151F3月25日， 329
頁． 38) 楢回議吉，純皮兎疫法ノ基礎的質検，第3報及ピ第4報，日本外科貧函，告書16巻， f事5披，昭
和14五，~9月1日， 742頁． 39) 山本宗三郎，肺炎菌鐙類脂悌ノI司名菌、正常設＝克疫動物血行内喰菌作用
＝及ボλ影響，東京密拳合雑誌，第41~き，第12披，昭和 2年12月 2λ日， 2989頁． 40) 山本宗三郎， Lイ
ム ベ ヂ；：.；＇f乍Jfl ハ細菌性抗原•I• ノ如何ナル構成151子＝厨スルカ，東ぷ密接合雑誌，第41巻，第 8鋭，昭和 2年
8月2511,1727頁． 41) 吉国久士， Locusminoris resistentiaeノ研究，第4報．感染珠防作用＝閥スル
免疫元穏族特殊性ノ吟I応 （附）結紘菌製剤ノ非特殊性抵抗力帯準作用ノ有無，日本外科賓函，告書12~豊，第2
貌，昭和10年3月111,639頁 42）吉富叉卒，停碗製腸Lチアスワクチンリ緊念ナル改良＝就テ（第1
報ー第3報），東京倍率合雑誌，第42宅F，官事9量E，昭和4年9月25日， 1261頁， 1280頁及ピ1290頁・
